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INJUSTICIA NOTORIA 
CENSURABLE DESCORTESÍA 
L a s R e l i g i o s a s y l a s E s c u e l a s N o r m a l e s . 
ni 
Hn nuestro último artículo tratábamos 
de este decreto bajo el punto de vista pu-
ramente legal, y decíamos que por faltar-
le á dicho decreto un requisito esencial 
no podía obligar su cumplimiento; al pro-
pio tiempo prometimos estudiar, aunque 
no tan á fondo como quisiéramos, el al-
cance del decreto bajo el punto de vista 
moral y académico. 
Claro es que al hablar de moral no nos 
referimos á la moral personal, á esa mo-
ral que cada uno está obligado á tener y 
en la cual nadie tiene derecho á entrar 
sino á posteriori y en vista de los hechos 
ya realizados; nos referimos á la moral 
profesional, á la que se desprende del 
ejercicio del profesorado y al cumplimien-
to de los deberes académicos. 
Para el público que haya leído el Real 
decreto, en el que no se dan razones ni 
legales ni de orden moral ni académico, 
del por qué al cabo de tantos años se 
arroja de esas Escuelas á religiosas qiu 
han sido respetadas por todos los Gobier-
nos desde el año 1858, en una provincia 
como la de Huesca, que fué por tantos 
años del feudo político del Sr. Castelar, 
expresidente de la República, y á cuya 
muerte heredó allí la influencia otro re-
publicano como el Sr. Camo, en relación 
y connivencia política con el Sr. Moya, 
sin que jamás se molestara á esas religio-
sas en el desempeño de su misión docen -
te, y sabiendo que aquí, en España, hu-
biera bastado, no sólo un movimiento de 
cabeza de cualquiera de sus personajes 
para que, como ahora, se las hubiera 
arrojado de la Escuela. Para el público 
que sabe todo esto ha de ser una verda-
dera sorpresa el que haya obrado como 
ha obrado el Sr. Alba; así es que todos 
Be preguntan lo que en aquella Escuela 
pueda haber ocurrido para que ahora se 
las eche; debe haber pasado algo muy 
grave—se dirán las gentes. 
Estas, al parecer, lógicas suposiciones 
redundan en perjuicio de aquellas reli-
giosas y de su buen nombre. 
Para los que sabemos de dónde ha parr 
tido la iniciativa de ese injusto lanzamien-
to no debe haber extrañeza; los sectarios, 
que desde hace algunos años con conser-
vadores y liberales vienen persiguiendo el. 
establecimiento en toda España de la es-
cuela neutra, como base de la escuela lai-
ca, llevan cerca de dos años apoderados de 
la dirección de la primera enseñanza, por 
incuria y dejadez de los católicos se han 
hecho dueños (ya lo dice el Sr. Alba en 
el preámbulo de su decreto) de la forma-
ción del Magisterio, y, como es natural, 
se arroja de esas dos Escuelas, para lle-
var á ellas elementos por esos sectarios 
fonnados, y como no había parte más "dé-
bi l que el personal de las Escuelas Nor-
males da Huesca y Baleares, se les arroja 
para que en ambos establecimientos se 
instalen las primicias de otro Centro, en 
el cual impera por completo la Institu-
ción I„ibre de Enseñanza. 
Esta, y no otra, es la razón secreta del 
lanzamiento de las religiosas, á quienes 
ni por cortesía se les dan las gracias por 
los servicios prestados. 
N i siquiera se ha buscado el pretexto 
de una visita de inspección para ver có-
mo esas religiosas cumplían con la ley; 
es claro que si tal se hubiera hecho, ese 
pretexto no se hubiera encontrado, y en-
tonces" el ridículo hubiera sido mayor; ha 
sido mejor para esos sectarios el obrar 
porque sí, sin razón ni motivo, con todo 
descaro, como que saben que dan gusto 
á los eternos parleros que .se salxm impo-
ner por la fuerza á los débiles y con sus 
bajezas á los fuertes. 
Todos sabemos que hace pocos años, sin 
concurso ni oposición, faltando á la ley, 
se dió la propiedad de las cátedras de 
muchas Escuelas Normales á los que re-
unieron ciertas condiciones; las religiosas 
quev regentaban las cátedras de la de 
Huesca tenían las mismas condiciones que 
á otros les valieron para, adquirir la pro-
piedad > y esas religiosas no se atrevieron, 
por respeto á la ley, á hacer valer s\\ 
derecho, y siguieron como estaban, y eso 
que tenían y tienen sus título? académi-
cos y administrativos, expedidos, como 
los demás, por el Gobierno. 
Tenemos á la vista las memorias y los 
datos académicos de esas Escuelas y de 
otras muchas de España, y con números 
probaremos á su tiempo y en lugar opor-
tuno que no se puede acusar de lenidad 
en los exámenes ni en las reválidas 
á las profesoras de las Escuelas Norma-
les de Huesca y Baleares. ¿Cuál ha sido, 
pues, la causa de la expulsión de esas 
dignas profesoras? 
Ya lo hemos indicado: el sectarismo y 
el deseo de acallar justas reclamaciones, 
que no hubieran surgido si la torpeza y 
la ignorancia de una dirección inhábil no 
hubieran desquiciado un Centro que ha-
ce poco fué fundado con mejor buena fe 
que acierto en la elección de parte del 
personal. 
Otras cuestiones de palpitante interés 
y otras disposiciones recientemente lleva-
das á la Gaceta nos hacen <iue no poda-
mos extendernos más en este artículo, y 
que por ahora, vcon el próximo, que será 
sobre la parte económica de estas dos Es-
cuelas, daremos por terminado, hasta que 
en las Cortes se trate de ello, que enton-
ces publicaremos estadísticas curiosísimas, 
en las que los números serán los mayo-
res argumentos aducidos. 
CAUSERie PARISlfM 
E ü H l V E f l T O 
D E I i 
POR TELEGRAFO 
D e c l a r a S u i l i v a n . 
LONDRES 14. 13. 
Según comimican de Nueva Yoirk, ha sádo 
deteniido en Hotspring, Estado do Arkani-
sast, un individuo complicado en el aisesá-
na/tb de Rosenthal. 
E l aídufiado Suilivan ha prestado declarar 
ción. 
Confirmó talo lo dácho por Rose contra, el 
aegimido jefe die la Felicia neoyorquina, Bce-
ker. 
Dáccn lo« periódicos que éste, gracias á 
sus complicidades con los jugadores, se ha-
bía heieho rico. 
Depositaba dañero en varios Bancos. 
»Sólo en uno de ellos entregó para su cuen-
iai, en memos de ocho meses, 25.000 dollars. 
E n c a m p a ñ a . 
NUEVA YORK 14. 
Varios imiltiminommos, á la cabeza do-
los cuales figura Picrpont MorjraJi, lian so-
Hicitado ajutorizaedón para eek'Jbni.r un tnilin 
micni.sáiruo, en que tratar de mejorar la ac-
tual ongptnázación de la policía. 
L a opinióm pública efelá excitadisima y ar-
<le en iindignación. 
E n divensíus poblaciones de la íln-ión se 
csJebrarán mít ines para tratar del H.ÍSTUO 
aisniiulLo. 
POR TELÉGRAFO 
E n P i a n o l a . 
BURDEOS 14. 13. 
Un violento temporal se ha desencadena-
jiño sobre íofla la región, particularmente 
en la costa de Arcachón, donde han queda-
do destruidas ciento cincuenta bnreas pes-
queras. 
+ 
PARÍS 14. 9,55. 
E l temporal es grande en toda Francia. 
Noticias de Marsella hacen saber que los 
.vapores no pueden salir del puerto. 
E n Kergroise, un terrible ciclón ha arran-
cado de cuajo cientos de árboles y 'derribado 
manzanas enteras de er^as. 
E n Cerbere ha caído una copiosa ne-
vada. 
Las playas están casi desiertas. 
Las coHCchns, perdidas en una gran parte. 
E n A^«m£9K(ta. 
PARÍS 14. 11,50. 
Eí .corresponsal en Kiew -de ¡j> Jaurnal 
dice míe á eonsecueneím'c las lluvias se ha 
hundido una casa, resultando «>u)j)« e nmer-
tos y veintinueve heridos gtftvfeAi 
POR TELÉGRAFO 
B u n q u a t e en Sa E m t i a j a d a . 
VSAN PETERSPURGO 14. 7,50. 
M. Poincaré asistió aneche, á las ocho, 
al banquete dado en su obsequio en la E m -
bajada francesa. 
Eos comensales fueron 40; entre ellos se 
hallaban los ministros rusos y el embaja-
dor de Inglaterra. 
A las once salió para Moseen, donde per-
manecerá algunos días. 
E n M o s c o u . 
Moscou 14. 18. 
A las sots y media de la mañana ha lle-
gado M. 'oincaré con los secretarios de la 
Presiden' a, que le acompañan. 
L a Novaie Vremia dice que Poincaré ha 
prometido hacer algunas revelaciones refe-
rentes á su viaje á Rusia. 
O o m e n t a r i o s a 
SAN PETERSPURGO 14. 15. 
E n los Centros oficiales rusos se concede 
al viaje de M. Poincaré un gran alcance po-
lítico. 
Las conferencias con los ministros rusos 
provocaron una más precisa entente, muy 
satisfactoria para ambos países, dando por 
resultado una muy completa y cordial con-
fianza, y habiéndose puesto fácilmente de 
acuerdo sobre tóelos los puntos, pniuqxil-
tnente en las cuestiones orientales. 
Aunque el acuerdo existe en la imiv^ ía 
de los puntas de la convención tttfffal, la 
doble alianza sigue siendo la más segura 
garantía de paz. 
E l viaje causa una fuerte Impresión de 
acuerdo, concordancia y cohesión entre R u -
sia y Francia. 
u REIH mm ES m m 
POR TELÉGRAFO 
D O C T O R 
El progreso y «us manjfesî eiones. 
Los bolos alimenticios sustituidos por descargas. 
•El solomillo al corta-circuitos. 
Después de las pildoras del judio ruso 
doctor MetchmkoJi, qtie cura la enfernieagd 
de la vejez con excrementos de perro, jtmío 
también sin duda, vino otro doctor, alemán 
él y tan regocijado como el anterior, anun-
ciando corno panacea de lodos los males el 
andar á cuatro patas. Esir- doctor se Uan:n 
Klotz, apellido en que parece sobran la ele 
y la te. 
Este verano, que es bastantie fresco, ha sa-
lido el doctor bordelés Bergorúé con otra já-
cara. L a citestión social, que, según dicen 
algunas, es cuestión de panem et circenses, 
qiccda medio resuelta, porque, gracias al doc-
tor Bergonié, ya no hará falta pan, cuanto 
menos chidctas de camero. 
Hace diez años veníase ya hablando de no 
sé qué albondiguillas que en un volumen 
diminiHo encerrarían, concentrado, el valor 
nutritivo del más suculento banquete. Los 
progresos fulgttrantes de la qidmica nos da-
rían, en una albondiguilla como una nuez, 
el equivalente alinienticio de un par de rue-
das de merluza frita, u.n biftec con patatas, 
una verdura, un melocotón y queso de bola. 
Gentes desco'ntentadiza3 mwrmuraba')» ya 
contra ese progreso, diciendo que la vida 
tendría poco chiste si se llegaba á ese grado 
de perfección quhn'ua, y que ellas siempre 
echarían de menos la pata de pollo ó la Ci 
dorniz sencilla rociada con Rioja ó cualquin 
vinillo aloque. 
Evidentemente, la vida á régimen de ai-
botáizniillas sería muy triste; pero, en cam 
bio, sería cirntilica, racional. 
Pues, ¿qué dirán ahora los esquilimoso'' 
al enterarse del descubrimienu> del doc' 
de Burdeos f 
Quedan suprimidas las albóndigas. For la 
mañona temprano, administra el profesor 
Bergonié una sacudida eléctrica al glotó ' 
más indecente, y queda éste ahüo para tod* 
el día. 1 . . . 
Se acabó el solomillo, se acabaron los fi-
letes de ternera, se acabó la gula, uno d( 
los siete pecados capitales; ya no hay ma 
almuerzo, ni más comida, m más cena qu 
tcorrieides de alta tensión, las cu-ales ^•. 
vacarán en el organismo efectos térmie* 
muy acentuados (en la antepenúltima síli. 
ba)». Esto se llamará en griego la diatu 
mia, para que todos comamos en un abn, 
y cerrar de ojos y todos r.o nos entendamos 
E n esa corriente eléctrica ira meluído el 
vino, café, coñac y habano. 
l a s razas no son iwdov ahora va segura 
'mente á acabar la de aquillcs quorum dea-
verfter est Y aun el vientre mismo desapa-
recerá por falta Oe ejercicio. Y desapareado 
el vientre, desaparecerá la democracia, el so-
cialisnw y todas las demás co^ccucnc ta , j< 
un vientre que pide perdices y le dar. gai-
banzos duros. , 
Esto ha invenlado un dador bordelés. 
i Yo-no sé qué se hacen nuestros médicos 
andaluces, ahí dotmidos en las pajas.... 
E C U A U R l 
11 de Agosto. 
Los terremotos ea Turquía 
POR TELÉGRAFO 
D a ñ o s en loa Dar í í src ia loa . 
SAN PBSHEĴ SBÜRGO 14-
Kn el ministerio de Negocios Jíxtranjcros 
se h;\ recibido la noticia de que las fortale-
zas de los Dardanclos han sufrido con los 
terremotos grandes daños, habiendo sido 
desmontados muehos cañones, quedando les 
fuu-tes imposibles para toda defensa. 
T r 8 s t « c u a d r o . 
CONSTANTINOPLA 14. 
A los teireniotos ha sueedido t i hambu 
y la miseria más espantosa. 
Los socorros enviados son insuficientes 
Todos los días se presencian escenas sal-
vajes. 
B l patrinrea griego ha.telegrafiado al (".o-
bieruo para que envíe á la mayor brevedad 
los socorros necesarios. También pide que 
se declare el estado de sitio en aquellos y i-u 
tos, donde los hambrientos y necesitados 
se dedican al robo y al pillaje, y que sean 
rápidamente enviadas tropas, que puedan 
mantener la legalidad y el orden. 
HORAS VIVIDAS 
D H 
3 l L l 6 A 0 
Bella, como la calma de los mates. 
Vagaba, lloroso, entre las estatuas de l u palacio, 
que no podían ver su dolor. 
«íla amainado |>or eompiolo oí temporal. Rl BOI 
luco eeplcndoroso, y la mar oRtá bollÍBinia y traii-
Qiiila, como KÍ jamím so hubiwo embravecido.» 
Si yo düwa á mis loctoros quo la Jocfcura ilo <**ivs 
paiobrne do mioetm corrcsponfinJ on San Sebastián 
mo d»jó aiilioliinlc, la boca soca, lae coja* fninci-
diw, ol cora/ón pa'pHnado y la« lágrima» on el bor 
de do loe párpados... 
No oe ridiculez, no «8 curporía... Es una galom.i 
de ©noontaul(« pontíftniionto« y antitéticos aícotoís 
quo se dosbordan on lo profundo dol alma, y io 
quoimuitan todo en ella, y Lacón nauíragar mu-
chae cosas... 
«IJellfl., QQCDP la calma do loe maree», cfícribió d 
viojo Homoio, para ponderar la perfidia, abrazada 
(i la hemu^ura dol alma do Helena. Tan pérlida, 
quo pordió á dos puebles. Tan bormcea, quo loe ma 
{.'istradea y ancianoe do Troya, fientadoo en la mn-
ralla, para ddihorar, & la vif4a do los hon'on*. 
llagas y nnu rtos do la más cruda do lae guerra , 
fallaron qnu las pvoclamaI)an bien empleadas; puce 
semejan lo acorvo do perfecoionoe merecía t<Kl<« loo 
heJecausíos. 
Loe desiK>orioe do las navoe con ol mar, á In 
ncHro, pareoon á las bodas de Monelao con He 
lona. 
Bl mar las abraza amorosamente, y lae aeaxicia 
y arrulla y meoe on los brazos de «rus olas, enlr* 
!>e«fs do wis espumas, mientras su aliento, que es 
la bnea., perfuma con olor do marisco la cabollora 
•lo las jarcias, y el sol río en lo alto, ingente an-
toñiha dd simbólico himeneo. 
Mas do rej-onte, ol monstruo siento la fría amar-
gnift dol hastío, rugo, en voz do vogir; arquea el 
lomo gigantesco; y millones de ondas, cual brnzoe o. 
Hriaroo, so levantan amenazadoras, y agarrotan á 
l;ts naves, y luego do atormentarlas, do estrangu 
larlas, do oli varlas al cielo y hundirlas en ol abis-
mo, "sucesivamente, las arrojan al acantilado "de la 
playa, como juguete roto, del que se cansó niño 
!;apncho6<i, cual limón exprimido, quo ya no at*r 
-ra máe jugo... 
Un jadeo ronco, profundo, insaciado, delata ol 
cansancio, y simula la falsa paz de la mar trai-
dwa ó iiio» nf-Unk\ Y nuevos bajeles son pnndi-
•¡(M en Los tf-dm, llenas do promesas, de sus aguas 
[impías, tranquilas, hechiceras, para al cabo correr 
la misma, suerte miserable... 
Menelab, al.vr.dí nado, vendido, muerto en vida, 
ti4iifm;;o en ol piélago do traición y voluljiluioJ 
1I0 H«IeDa, vagaba por los salones do su palacio, 
llorando tantre BUB estatuas, «que no pedían ver 
su dcsconsiieu», y esta soledad cu el dolor Qgroi&a 
lee Iilos do sas pesares. 
La« madro<, las esposas, loe hijos do loe pesca-
dores do Ond.uroa, Bt nuee, Santoila, ote va-
gan por la playa, interrogando al horizrnto, y aho-
ĝ Qdose de ansiedad, cuando divisan sobro el azul 
do las a^ua;} un inmlo nt-írro, que ignoran si os una 
lancha quo les devuelvo, ¡--alvos, los pedazos do sus 
almas, ó es mi erdáver, con el quo habrán de se-
pultar la alegría de eus vidas, el pan do sus bo-
cas. 
Que no desfilen, cifras del penar, rw ontro noe-
otros, como Mencláo por entro las esculturas do 
sus regias cí-tancias, «i-:¡n quo veamos su doler». 
No. Veámtslo, y compadezcámoslo, y... socorrá-
moslo. 
Para que Dioe no permita que nada naufrague 
en noeotres ni de nosotros... Y lliay ta.nto on «l 
rtéohó BOnéfllÓ do hn houibren qin> puede 
TRAS LA ABDICACIÓN 
JBTJ 
NOMBRAMIENTO DE YUSSEF 
S u p r e m a i n d i f e r e n c i a d e 3 p u e b E o m o r e . 
POR TKI.ÍC.UAPO 
A n t a s d e l n o m b r a m l a n t o . 
PARÍS 14. 13,5. 
Kl Consejo de ministros ha acordado Aár 
plenos poderes á Lyantey para que escoja 
y nombre Sultán. 
Se ÍMCC que será nombrado Mulcy-Yufvsef, 
y puede considerarse descartado Abd-el-
Aziz, en el cual uo confía mucho Lyantey. 
Kl nombramie^nto del nuevo .Sultán se bará 
antes de cuarenta y ocho horas. 
Por. el mal funcionamiento de la radiote-
legnifía, el ministro de Negocios Extranje-




P r o c l n m a c i ó n do Mutay Y u s s e f . 
TANC.I 'R 14, 
A las nueve de la mañana de ayer 13, se-
gún despacho de Rabat, fué proclamado 8ulf 
tán Mu ley Yuscff. 
L a población está tranquila. 
L a P r e n s a f r a n c e s a . 
PARÍS 14. 17. 
Le Journal cree poco probable que <1 (SM 
bienio autorice la residencai del ex Sultán' 
en Tánger. 
Le Petit Parisién opina que despuós dé 
la estancia de Ilaíid en Vieby se le atu 
torizará para residir en Marruecos, re* 
servándose el Gobierno la elección de la< 
ciudad en que ha ele recluirse aquól. Ré i 
vela que Francia le pagará una pe nsiótv 
Han comenzado as conferencias del gvan i al <le francos. Le Tewps coincictó 
vusn- con los notables de Rabat para P/epa-1 ^ ^ (1e jft ft _ afia(lc 
rar el nombramiento del sucesor de Muley t inniedialainente una Kruesa smn¿ _ collce^ 
l la l iü 
Otro tanto se hace en Salé, Mequinez y 
Tropiézase, para, el nombramiento, con 
glandes ditieultades, relacionadas con la di-
visión que reina en todo el Impe'io, lo 
cual excluye basta la aproximación á un 
criterio de nñidad, situación que se agrava 
gruesa suma en concepj* 
to de indenumación. 
Le Matin, empegándose en desfigurar lá1 
por todos sabido, niega hoy que la antoTr* 
dad militar haya intervenido para n ula eni 
lo referente á la abdicación del Hafid, á.. 
quien presenta como convencido de la ncoe^ 
sida 1 del protectorado para salvar á Mnrrue* 
eos de la codicia extranjera ([ 1 ! I). Dicho pcf con ios trabajo* c,el P ^ n d i c u t e y c l ^ ^ ^ T X ^ ' ^ i Z 
camento que este va trozando en las regio-, ^ . . , , « J " , 1 ,,• • ¿ . _ : * J g o z í i ü u v . c u 'as> ^ s ' v j £ f | ^ j , ^ aceptado todas las condiciones quo 
" I d e m á s , el pueblo no manifiesta un gran ¡el ^l1;."1 « ^ s i d e r ó n e c e a r í a s paraí 
interés por la designación, skmdo la razón I^"1";1^. _ . . , . . 
éste pasividad, la convicción que en to-' L.e <-aulois ^ n ñ m m que Lyautey está m< 
das partes se tiene, de que sea cualquiera < 1 f ^ 0 ™ P ™ ? ^ A1"-™ 8,1 ^ l í 
el nombrado, no ha de variar la situación del , Yussef 6 á Abd-el-Aziz, pero duda de qurf 
Imperio ni su dependencia de Francia, cada ¡ ^ t c adepte las proposiciones que se e bairan.. 
vez menos disimulada. a ^ Depeche sigue aplaudiendo la candi-
. U _ « J datura de Muley Yuscff; pero el umeo ale-
Una c a r t a efe Hafid. gato en ^ favor es el qneltÍGne trcjnt;i ^ 
IÁNGER 14. es un hombre nuevo; por esto puede juz-
Dicen de Rabat que en aquella población garse la situación del Imperio, 
la marcha del Sultán ha sido vista con gran j e Journal des Debafs opina qu^ la vucl-
indiferencia. ! ta de Abd-el-Aziz al trono coimplicaría la 
Al tkmpo de embarcar, Muley Hafid ha sitUación en lugar de aclararla, 
entregado al gran visir una carta, que será j 7^ marcha precipitada del Hafid dice eí 
leida en las mezquiLas. 'citado diario—nos expone á serias diriculta-
K11 ella dice que a.bandona el Poder y re- deS) creyendo necesario que Hafid resida e» 
nuncia al privilegio que reclamo al pnn- TánKer. Si el Sultán obró violando sus com-
eipio de que su lujo desempeñara el sulta- promisos, obremos en consecuencia ; perft 
si fué correcto, molestará menos en Tánger! 
que en cualquier otra parte. 
L o que d í c s "luley H S ^ T * . 
PARÍS 14. T8. 
K l correspons-il de un periódico pruisiérí 
envía el relato de una conversación tenida 
nato durante cinco aVios 
Añade que deja á ios xerifes en libertad 
para designar cuál de sus hermanos ha de 
sustituirle, pues le es induciente la elec-
ción. 
i'd rcibirá una pensión de 75:000 Len-
cos anuales, aparte de otras ventajas. 
e l u v i o rrjrre<íf á Marruecos, fijará su resi- , , 
deucia en Tánger, en una hermosa finca s i - ^ ™ ^ Hafi<1 anleS f1pl n "] -
luada tu las aíuMas de la ciudad. 
Imprea ionosa 
TÁNGl'.R 14. 
No se han realizado los anuncios que exis-
tían, de disturbios contra Francia ocasiona-
dos por el viaje del Sultán, abdicador á 
Francia. 
Ha contribuido poderosamente á ello la 
energía desplegada en las medidas del gene-
ral Lyautey. 
E l Gibcl DCosa ha traído de Rabat el harem 
este. 
Sin dar crédito á las palabras de esto pe-
riodista, que transmito solamente á título! 
d^ información, el ex Sultán habló de esto 
medo: 
«Nunca podré ser el Sultán que necesi-: 
tais. l ie comprendido lo que es el proteeto-( 
rado y comprendo que yo 110 5< ríg Simánl 
como lo han sido mis abuelos y que debü 
haber sido un Sultán con libertad para pro-
ceder, á mi albedrío y sin I'-cali/* ióu: un1 
amo absoluto de mi país. Neces;^ sef dc-
adnuro Me marcho inestable en el Imperio durante mucho, "̂10 y 
i-gar, que pr rá... I 
AULO 
POR TKl ,KCRAFO 
A l t a s o o i o d a d a 
ROMA 14. 19,10. 
E n los círculcls aristocráticos se habla es-
tos días de la boda de un Principe de la 
casa de Sr.boya con una Princesa rusa. 
Se dice (pie el Rey de Italia ve muy bien 
este enlace. 
tiempo. 
Un notable de Fez ha dicho con gran exac-
titud que «por ahora la abdicación sólo be-
porque 
continuar en buenos términos con Francia, 
pues si permaneciera yo siendo Sultán, sur-
girían incidentes perjudiciales para la^ bue-
neíieia á Muley Hiba, verdadero Sultán del 1 «as relaciones. Cuanta influencia pueda COIH 
Sus, donde impera sin d-.tin-exs ni restric- S ^ v a r en 1111 ret írosla pongo á disposición 
ciónos. Sólo podría cambiar la situación en 
el Impeiio—-ha - añadido—mediante verdade-
ros triunfos militares, pero no por el siste-
ma de los donativos en metálico, cuya efi-
cacia dura poco y motiva que á los pocos 
días de darse por pacificada una región se 
alcen en armas los conquistados por las ofi-
cinas de sobornas.» 
L a c o l u m n a Gourauda 
TANGICR M -
Continúa la columna («oiuaud persiguien-
do inúl¡luiente ai Roghi. 
Ahora se encuentra en Muley Pucbta, 
donde dará á sus tropas un descanso de al-
gunos días. 
o ^ n i a i o m o EL DERECÍS® mmmm 
¿o. LONDRKS 14 
L a Reina de España, acompañada de su 
madre, la Princesa de Battemberg, ha dado 
un paseo en el yat Shila, propiedad de la 
Emperatriz Eugenia. 
Por la tarde se embarcaron en el acora-
zado Cruza de, dando la vuelta en torno de 
la isla de Wight. 
También han visitado en Ryder, el Real 
Club de regatas. 
Suplicamos á los tenores «useriptores de provin-
cias y extranjero quo al hacer las renovaciones é 
feclamaciones tengan la bondad da acompañar una 
df las fajas con quo reciben EU DEBATE. 
h 3 Maa» 
(Dibujo de n. WARÍK ) 
Antignn/mente: Saltis ^popull» suprema lex esto. 
Modernamente; Salus -tstomachi» suprema lex esto. 
de Francia; ¿qué más pueden pedirme? ¿ S é 
temo (|uc después de abdicar trate de ira-' 
guar intrigas? ¿Para qué? Ciertamente no' 
sena para crear dilicultades á Francia. Sil 
tal fuese mi propósito, se las podría suscitaf, 
más graves StgUÍétidQ en mi puesto de Sul̂ * 
tán, desempeñando un doble papel. 
Mi partida prueba rni sinceridad y in2 
franqueza, pues comprendo que mi tempe-' 
ramento me llevaría á provocar incidentes» 
y precisamente por evitarlos he resuelto re-
tirarme. Deseo y aun necesito mantenennd 
en buenos términos con Francia. Mi familia/ 
y mis bienes están en Marruecos y cu vues^ 
tras manos, por lo cual y aun prescindiendo! 
de otras muchas consideraciones, mi interéa 
personal, bien entendido, me lleva á seguir 
siendo amigo vuestro.» 
L o cgua h a r á a l Q o b i e r n o f r a n c é s . 
PARÍS 14. 18,5. 
£1 Tesoro público abonará todos los gasff 
tos del viaje del Su.ltán Muley Hafid á Vi< 
chy. 
La abdicación será notificada á las poteiri 
ucias por medio de una som illa conuiiivicaciórj 
di'¡"ida al Cuerpo diplomático. 
Soptiu se dice, el ("iobiemo ha elegido 
chy, para atribuir el viaje á una doletoda( 
del estómago. 
H a b l a K l o i n l a r . 
PARÍS 14. 19,30. 
1.a Prensa parisién recoge las monifesitla!̂  
ciones hechas en Marsella por el gemeral! 
Monuef^ al ser intc-rro.eado en el moraetntol 
de deisunbaretir, prooedente de Matimeoosi.. 
Moinier se muestra asaz pesimista y recok 
nicx-e que el verdadero nroblema de Marrueco^ 
Se le plantea ahora á Francia en toda su itir 
tegrklad, agravándose la situación de modid 
extrr.ordinario, pues los indígenas no cree-» 
rán, aun cuando lo afirme el propio Mnloyj 
Hafid, que éste abandona el Trono por tnOt 
ti vos de salud. 
E l mero betího de viajar en un buque deí 
guerra francés, sin hacer escala en ningún^ 
i ii< !to marroquí, anulará las razones ante-< 
dichas. Y el saber que está en Francia, a c ^ 
bará de restarle toda fuerza. 
Por eso—contin 11 a diclio general—RÍ s¡a 
qmere paliar el efecto que en los marroquíes; 
produená la abdicación, habrá que recurrir á. 
una serie de habilidades y recursos dilato-
rios», que sólo darán resnlt^do si se llevan 
con tm tacto exquisito, pues la menor xaí* 
prudencia acarreará resultados gravísimos. 
Moinier cree que á Francia le convienfl 
más. elegir pára Sultán á Abd-el-Aziz que X 
Muley Vussief, pues el primero la sirvió leal-
mciite, {XTdiendo por ello el Trono, on tanto! 
<|ut« la sumisión del segundo es problemá-
tica. 
Kn opinnón de dicho general, Muley Hiba, 
•el prcti udientc del Sur, es más temible qu<S 
el roghí (leí Norte, y cree qne la sitnaeióa 
mt la pjirte en que a(piél domina e,s. gravísw 
míi Duda de que el C.laui y el Mctugui', 
airHÍdos a Francia niomentáncaxnente y qu^ 
Jueves 15 de Agosto de 1912, 
U. JU.'; 
E L . D E I B A T E AñoII.-Núm. 28r. 
fie connpiometioron á combatir á Hibn , sean 
Jéalcs durante mucho tiempo. No podemos 
iptuai—declara—sino con las fuerzas de la 
^©pública. Y como por ahora son insuficien-
tes las que hay on Marrueco», debemos l i -
üwtornos á lo que se haoe, procurando esta-
b ^ o r n o s con firmeza en otras regiones, y de-
jando para lo ú l t imo la pacificación del Sur. 
E l s u s t i t u t o d s R l o i n í e p . 
PARÍS 24. 21. 
E l general de divis ión M . Franchet D'E-s-
poney ha sido nombrado comandante de las 
tropas do ocupación de Marruiccos occidon-
ta l , en sus t i tuc ión de M . Moinier. 
E l n u o v a S u l t á n y (<Le T s m p s 1 ' . 
PARÍS 14- 21,15. 
Le Tcmps dice que no juzga á Muley Y u -
sef, pe i íwiudmeute ; pero, a priori, el nuevo 
Su l t án responde mejor á las necesidades diel 
nuevo rég imen de Marruecos. 
«Relatimniiente al punto de la residencia 
die Muley Háfid—añade,—estamos comple-
tamente desarmados, por compromisos un 
poco imprudentes del entonces ministro, 
M . De vSelvqs, careciendo actualmente de 
medios jurídicos para evitar que el meucio-
¿¿ido ex-Sul tún resida en Tánger .» 
LAS HUELGAS 
POR TELÉGRAFO 
E H ZAHAQOZA 
L o s i lol r a m o d a m a d e r a s . 
ZARAGOZA 14. 21,10. 
Cumpliendo el acuerdo tomado en el m i -
t i n que celebraron anoche, se han declarado 
en huelga 800 obreros del ramo de ma-
dera. 
Hay en todos los Centros obreros gran-
dís ima animación y concurrencia enorme. 
Los carpinteros han pasado liste, com-
probándose que tan solo dos han dejado de 
socundaf el paro. 
E s t á n cerradas todas las carp in te r ías . 
Tvos patronos a lbañi les pensaban en no 
asistir á la reunión convocada por la Junta 
¿Le Reformas Sociales; pero habiéndoles ex-
puesto el gobernador la conveniencia de con-
curr i r , han prometido hacerlo. 
I m p r e s i o n e s . A o u o r d o s de l a C á m a r a 
de C o m e r c i o * 
ZARAGOZA 14. 21,30. 
Resultan más bien pesimistas las impre-
siones aaerca del éxi to que tengan las ges-
tiones que es tá realizando la Junta de Re-
formas Sociales en pro de la solución del 
conflicto obrero, por cuanto patronos y obre-
I-OÍS se mantienen tan intransigentes como 
nunca. 
Reumida, á tuegos de la Sociedad de de-
pendientes, la Cámara de Comercio, ha acor-
dado encargar una fórmula encaminada á dar 
solución al conflicto, y reunirse nuevamente 
para discutirla. 
Los dependientes peluqueros han declara-
do el boycot á dos pe luquer ías , cuyos 
dueños se han negado á cerrar. 
L a J u n t a ¿ e R e f o r m a s . 
ZARAGOZA 14. 22,25. 
Presidida por el alcalde, se reunió la Jim-
ia local de Refotmas Socialcsj, por haber 
propuesto la representación de los obreros 
el arbitraje de la Junta, aceptándolo la re-
presentación patronal; pero manifestó aque-
lla carecer de atribuciones para decidir y que 
nocesitaba consultar con la Sociedad de al-
bañi les y la Federación patronal. 
Esta iwche se reúne la Federación, para 
acordar si acepta el arbitraje. 
Los patronos fondistas comparecieron y 
míanifestaron que no estaban dispuestos á 
«dmí t i r ú « í n p r ú n dependiente eme pertenez-
ca á la Sociedad de resistencia. 
Expusieron el origen de la huelga y la 
coincidencia con las declaraciones de los 
obreras camareros. 
La Jitíata acordó ver con disgusto la m-
trantsdgencia de los fondistas. 
L o s alfearsSSea. L o a p a t r o n o s a c e p t a n 
«9 a r b i t r a j e . E s p e r a n d o ta s o l u c i é n . 
ZARAGOZA 15. 1,40-
A consecuencia de la reun ión del Ins t i -
tuto de Reformas Sociales, se vislumbra 
como probable la solución del conflicto de 
los a lbañi les , pues una Comisión de huel-
guistas y patronos ha conferenciado con el 
gobernador en té rminos de avenencia. 
E l Sr. Bcente dice que los patronos es-
t á n dispuestos á aceptar el arbitraje, y ma-
j íana se r eun i rán para tomar acuerdos. 
Según parece, la fórmula de arreglo es la 
inisma que propuso en Julio ú l t i m o el ac-
tua l gobernador, ó sea el nombramiento de 
tres patronos y tres obreros, presididos por 
el alcalde, que se r eun i r án antes de Julio 
de 1913, fecha para la cual los obreros p i -
den la implan tac ión de la jornada de ocho 
Horas, 5r sobre cuya conveniencia ha de dic-
taminar la Comisión. 
L o s o b r e r o s de t r a n s p o r t e s . 
ZARAGOZA 15. 1,25. 
Reunidos los obreros de transportes, han 
acordado declarar la huelga desde m a ñ a n a . 
Igual acuerdo han tomado los canteros y 
marmolistas. 
E-l gobernador ha tomado medidas para 
asegurar el tráfico de transportes. 
Sigue reconcentrándose la Guardia c i v i l , 
habiendo llegado cien individuos. 
A l anochecer, algunos grupos de huel-
guistas se presentaron en el paseo, sin que 
se produjera n i n g ú n incidente. 
L o s a srunsSsadorss . CoaooSones . 
MÁLAGA 14. 22,50. 
Los arrumbadores del muelle han plan-
toado hoy la huelga, por solidaridad con los 
albañi les . 
Otros gromios se disponen t ambién á sc-
cluindamla. 
Se han concentrando en la canital nume-
rosas fuerzas de la Guardia c i v i l . 
En lo. cárcel han ingresado diez y ocho 
auelguistas, por ejercer coaetción'. 
CS^co mi l m e f i a l a í r u l o o s en IhueSga. 
NANTKS 14. 15,17. 
A conísecnencia de la admis ión de 22 obre-
tos españoléis, em los talleres de conis-truc-
ciones mar í t imas , se han declarado en huel-
ga 5.000 obreros meta lúrg icos . 
Estos exigon el despido de los obreros es-
pañoles. 
D E T O D A S 
P A R T E 
POR ÍBLÉGRAFO 
D ó n t f e s o c o n s t r u y a l a osotaatira r u s a . 
K l K L 14. 12,15-
vSe asegura que el Gobierno ruso ha encar 
gado una tercera parte de los barcos de la 
nueva escuadra del Bált ico á los astilleros 
franceses y br i tánicos . Llama mucho la aten-
ción que no se construya ninguno en Ale 
manía . 
R o b a de a l l ia]aaa 
PARÍS 14. 7,10. 
En la estación Victoria , de Londres, ha 
sido robada á la Princesa de Herze, herma-
na del Kaiser, un saquito conteniendo gran 
cantidad de alhajas. 
E l ladrón aprovechó los momentos en que 
la prinecesa hablaba en el andén con un 
grupo de personas, para subir al vagón y 
apoderarse del saquito. 
Las alhajas que éste contenía se va lúan 
en unos 75.000 francos. 
V i a i a de un p r o c e s o p o r o o n e g a í r a c i é n . 
CAIRO 14. 12. 
Se ha visto la causa de los complicados 
en el complot contra el Kedive y el primer 
ministro. 
Los dos que m á s complicados se hallan 
han sido condenados á quince años de tra-
bajos forzados. 
Un a o u s r d o I m p o r t a n t e . 
LONDRES 14. 10. 
Desde Río Janeiro comunica al Times su 
corresponsal que la Comisión constitucianal 
diplomática del Senado ha aprobado por 
unanimidad una ponencia favorable al pro-
yecto de la Cámara popular, según el cual 
la Unión no acepta responsabilidad alguna 
por las deudas cont ra ídas por los Munici -
pios en el extranjero ó en el Brasil, cuando 
no sean hechas con autorización del Con-
greso. 
Las obligaciones representativas de tales 
deudas no se cot izarán en las Bolsas nacio-
nales sin autorización del Congreso. 
Según el mencionado acuerdo, en el caso 
de que los acreedores extranjeros reclama-
sen el pago de esas deudas, el Gobierno fe-
deral in tervendr ía para hacer respetar la i n -
tegridad del terri torio nacional. 
A v i a d o r m u e r t o . 
LONDRES 14. 13,5-
LA TELESnAFÍA SIM KILOS 
PRUEBAS E N A L T A MAR 
POR TELÉGRAKO 
PAEMA DE MAEEOUCA 14. 
En la ü a v e s í a de Barcelona á l a t ina 'se 
toa realizado con oxee ente resultado, prue-
bas de telegrafía sin hilos en el vapor correo 
rápido Rey Don Jaime í . 
Comunicó con las estaciones de Barcelo-
na y A r g e l , y además oyó una conversación 
que sostenía otro vapor desde alta mar 
Km la estación de Argel . 
E s t á te rnnnándose la instalación de la ra-
jaiotelcgraíía en los d e m á s vapores de la 
Compasiia Isleña Mar í t ima , á la cual perte-
nece t amb ién el Rey Don Jafat* i„ * 
El aviador Wi l l i am Fewich sufrió una caí-
da en el aeródromo de L a r k i d , cuando se 
hallaba á 113 metros de altura. 
vSe causó la muerte. 
Un regaSo de a r l e . 
PARÍS 14. 9,16. 
E l Museo de Luxemburgo va á enrique-
cer su magnífica colección con una gran 
cantidad de obras, debidas á artistas ingle-
ses contemporáneos , merced á un donativo 
hecho por el millonario br i tánico sir Ed-
mond Da vis, gran amateur de la pintura. 
Para recibir los cuadros donados se está 
preparando una nueva Sala, que se l lamará 
«Sala inglesa». 
La instalación se compondrá de las mejo-
res obras de Wil l iau- Orpcn, James Pryce, 
Wi l l i am Nicholson, Charles Shauson, Glyn 
Philpott, Charles Ricketts, Phi l ipp Connard, 
Bu me Jones, etc. 
V i a j e r o s r e a t a s . 
LONDRES 14. 14,10. 
La Reina y la Princesa María han salido 
patfa Newhold (Alemania). 
LONDRES 14. 15,12. 
S? ha firmado un acuerdo entre los repre-
sentantes de la Dcitsche Bank y la Eufratis 
and Tigris Steam Navigation Co-mpa\ny, 
por el cual desaparecen las diferencias qui3 
con notorio .perjuicio del públ ico y especial-
miente dlel comercio, ex i s t í an con irespecto 
al paso de los r íos Tigr i s y Eu í r a t e s . 
También la primera de diclias~entidadcs, 
fundadora del ferrocarril de Bagdad, es tá on 
tratos con la National Bank of Turkey, pa-
ra decidir la proporción de la cooperación de 
capitales ingleses en la construcción del ex-
presado ferrocarril. 
L o s b á r f o s r o s m o d e r n o s . 
BRUSELAS 14. 11,45. 
En un match de boxeo celebrado en Os-
terde, el americano Jack Toni , después de 
recibir un puñetazo del francés Jules Rud-
del, que le aplas tó la nariz, respondió con. 
otro golpe en el e s tómago de su contrario, 
más un segundo en el ojo izquierdo, que 
tumbaron a l francés, sin conocimieinto. 
Sin recobrar és te , m u r i ó el francés á los 
pocos minutos. 
£S P r i n c i p o ECalBurSj e n p s ^ g r o . 
PARÍS 14. 17. 
De Tokio telegrafían que el Pr ínc ipe Kat-
fcura, durante su estancia en el Imperio ru-
so, ha estado constantemente vigilado poi 
las autoridades, en cumplimiento de órde-
nes del Gobierno, para evitar los atentados 
que los anarquistas fraguaban centra él, co-
mo veniganza por la ejecución del socialis-
ta Kotoku. 
Mientuas Katsura estuvo en Petersburgo, 
recibió varias cartas de amenaza, y algunos 
Gobiernos de Europa le previnieron que 
exist ía contra él un vas t í s imo complot. 
S o c o r r a que e n v í a G r e c i a . 
ATENAS 14. 
E l Gobierno griego ha enviado 300.000 
francos á los pueblos de las costas del mar 
de Mármara , más damnificado por los te-
rremotos. 
F e r r o c a r r i l c h i ' o n c . 
SANTIAGO DE CHILE "14. 
A l finalizar el año 1913 se i n a u g u r a r á el 
ferrocarril que ha de poner en comunica-
ción la región agrícola del país con la zona 
de los nitratos, la que comprende Iquique 
Antofagasta y Tal ta l . 1 1 > 
F f a n a i s c o i e a é , d e m a n d a d o . 
VlENA 14. 17. 
La familia Bennacowitz ha entablado un 
pleito contra Francisco José, reclamando el 
cumplimiento de un contrato firmado por 
el Emperador Leopoldo. 
Parece que se trata de una vasta exten-
sión de terreno. 
EN L A 
IsSa a u l ú t í o m a . 
ATENAS 14. 
La u l a de Nicaria (antes Icaria) , situada 
en el mar Egeo, se ha proclamado autóno-
ma, expulsando á las autoridades tuncas. 
B S c n í b r a m i e n t o . 
LONDRES 14. 22. 
E l general Botha, primer ministro de la 
colonia sudafricana, ha sido nombrado ge-
neral honorario del Ejérci to br i tánico. 
• • • ' < 9 B B B B i H n 




STREZA (Ital ia) 14. 2r ,0 
duquesa Isabel de Génova. née P n „ 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BlLOAO 14. 20,55. 
A las ocho de la m a ñ a n a se dijo en la Ba 
sílica de Nuestra Señora de Begoña una m i 
sa de Comunión general, que oyeron los pe 
regrinos. Durante ella p ronunc ió una fervo-
rosísima y elocuente plá t ica el excelentís i 
mo señor Obispo de Almer ía . 
A las diez ofició de pontifical su eminen 
cia el Cardenal Arzobispo de Sevilla señor 
Almaraz, ocupando la sagrada cátedra el 
Prelado de L u g o , quien pronunció un her-
mosís imo sermón. 
La iglesia estaba llena, de bote en bote, 
de peregrinos y fieles, que aclamaron á la 
salida á los Prelados. 
E l Pro-Nuncio de Su Santidad, monseñor 
Vico, fué cumplimentado por las autorida-
des. Comisiones y gran n ú m e r o de distin-
guidas personalidades, que fueron á presen-
tarle sus respetos. 
Por la tarde, el Pro-Nuncio y los Prelados, 
acompañados por D . José María Urquijo, 
fueron en varios automóvi les á Axpe. Lue-
go embapcaron en el remolcador Elcano, 
de la Junta de Obras del puerto, realizando 
una excurs ión mar í t ima y visitando el 
puerto. 
I/os peregrinos embarcaron en el muelle 
de Urihitarte, á bordo de cinco remolcado-
res de la casa Sota. 
D s 9 p u ¿ s tío {a s a ü a r n a . 
BILBAO 14. 
Tas noticias ú l t i m a m e n t e recibidas por el 
Gobierno acerca de las lauchas boniteras 
sorprendidas en alta mar por la galerna, 
son tranquilizadoras, en cuanto á las de la 
matr ícula de Bermeo a t añe . 
A dicho puerto han llegado varias lan-
chas con sus respectivas tripulaciones com-
pletas. También llegaron al mismo puerto, 
remolcadas por varios vapores las lanchas 
Joven Eugenia y Santa Bárbara. A su bor-
do iban todos los tripulantes. 
En cambio, en Ondárroa la ansiedad es 
inmensa. De su mat r ícu la faltan cuatro lan-
chas, con un total de 36 tripulantes. 
Se cree que han perecido. 
A mediodía en t ró en aquel puerto la lan-
cha María Luisa, de la mat r ícu la de Plan-
chove, no llevando tripulantes, que debie-
ron ahogarse. También se sabe que se ha 
perdido la lancha San Pedro, pereciendo el 
pa t rón y cuatro hombres. 
¿ A h c g a ^ l a s T 
BILBAO 14. 23. 
E l alcalde de Ondárroa ha comunicado 
al gobernador que han entrado en aquel 
puerto emeo lanchar,, con sus tripulantes 
que Se creían perdidas. 
• Se ignora a ú n el panadero de siete lanchas 
y ocho vapores, reinando gran ansiedad. 
Se ha dciclarado pennansnte el servicio 
telegráfico, para t ransmit ir la¿ noticias de 
los pueblos costeros. 
A las ocho de la noche se recibió en la 
Comandai'-fcia de Marina u n telegralna de 
Pyenraeo, diciendo que se ignora el paradero 
de quince lanchas, tripuladas por 110 hom-
bres. 
Ante la gravedad, de esta noticia, el go-
bernador ha pedido con urgencia al alcalde 
telografíe con exíactitud las lanichas que 
falta iH. H 
¿i, -Bermeo y Puerto Abra gran 
consternación. 
Lie ambacia íorzosa, han entrado m á s de 
veinte balandros, averiados todos por el 
tmporal. 
Un S e i e g r a m a da] aSca ida d«s B s r m a o . 
BILBAO 14. 23,35. 
El alcalde de Bermeo ha dir igido al pre-
sidente del Consejo de ministros la siguien-
te comunicación: 
«Alcalde de Bermeo al presidenite del Con-
sejo de ministros. 
Constituido en sesión el Avuutamiento de 
m i presidencia, y hondamente angustiado 
por desconocer la suerte de 116 inlrépidoa 
pescadores, en la flor de la edad los m á s de 
euos. an¡ el horrible y j a m á s conocido tem-
poral desencadenado, por unanimidad acor-
dóse elevar á conocimiento de S. M . la heca-
tombre, que deploramos todos, recabando ros-
petuosatuente del Gobierno de la digna pre-
sidencia de V . E. se sirva, sderanre que lo 
estime conveniente, iniciar el mísero al ivio 
de la cruel, desgarradora, desgracia que el 
pueblo todo sufre en las actuales circuns-
tancias; una suscripción, con carácter de na-
cional, en beneficio de las j notamente afli-
g idás familias damnificadas, y acto oontinuo 
ha acordado el Ayuntamiento levantar la se-
sión, en señal de duelo local; poner la ban-
derti á inedia asta, con crespón negro, en 
loe balcones de Ja Casa Consistorial, por ocho 
d ías consecutivos, y suspender completa-
mente la celebración de todo festejo públioo, 
tanto ordinario como extraordi-iiario, duran-
te los cuarenta d ías siguientes al de la fe-
cha. 
Lo que, en cumplimiento de m i deber, ten-
go el honor de poner en su conocimiento.» 
U N I N C E N D I A R I O 
POR TELÉGRAFO 
NUEVA YORK 14. 
La pol ¡cía ha descubierto y puesto en pr i -
sión) al autor de los numerosos incendios, 
que dlosde hace poco tiempo venían suce-
diémlose cu el territorio de la Nueva Ingla-
terra. 
Lo curioso del caso es que el indciidiario 
es hijo de M . Murray, hijo de un jefe de 
bomberos. 
E l incendiario, cOn luotable cinismo, ha 
comfesado sus delitos. 
He aqu í parte de su declarheióu: 
«Desde pequeño me ha gustado mucho 
ytet! cómo arden las casas y se desploman los 
moiros y las llamas se elevan entre el humo 
rojo, coronándose de millones de chispan 
M i podre me llevaba á todos los fuegos á 
que acudía , a l frente de sus bomberos. 
Así me aficione á tan terribles espectácu-
los. 
Ya hombre, conservé mis aficiones de la 
inlfandla. Y como las incendios d i sminu ían , 
porque á las ajntiguas construcciones de 
madera reemplazaban las de ladril lo y hie-
r i o , decidí dedicarme á incendiario cu mis 
ratos de ocio. 
Me procuraba llaves falsas de las casas 
cuya dicistrucción por el fuego deseaba pre-
scnciaT, y penetraba en ellas de noche con 
tuu bidón de petróleo y una caja de cerillas. 
prdinariamiente pegaba fuego á do© una 
mpLsma noche. Así estaba seguro de ver, por 
lo menos, un gmn incendio. 
Cuando las llamafi. sa l ían por los tejados 
y los baldones y las gentes gritaban, y acu-
d í a n los bomberos, yo me mezclaba á éstos 
y mje ponía á maniobrar con las bombas de 
ext inc ión . 
Y gozaba eiionnemente viendo el espec-
táculo.» 
C U A R T A PLAMAa 
POR TliLKGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
M E L I L L A 14- II ,30-
El general Aldave ha dictado la siguiente 
orden, que se ha publicado en español y en 
árabe, siendo repartida profusamente: 
«Desde el lunes p róx imo se inaugura-
rán los trabajos que España se propone lle-
var á cabo para construir caminos que vayan 
desde Yazainen al Zajo, por Tiíasor y demás 
posiciones del Kert . 
Todos los moros que deseen trabajar y 
que habiten en las orillas derecha ó izquier-
da del r ío podrán efectuarlo sin el temor 
de que se les impongan castigo alguno, 
aunque hayan formado parte de la harka 
ó se encuentren todavía en ella. 
España olvida lo pasado y perdona incon-
dicionalmcnte á los que han sido hasta aho-
ra sus enemigos inducidos por malos con-
sejos ó por error. 
Sabe que las cosechas de este año han 
sido escasas, que los frutos recogidos en 
Argelia no han sido completos como otras 
veces y que la miseria amenaza á la región, 
y dejándose llevar de sus generosos^ senti-
mientos acude en su auxi l io , ofreciéndoles 
trabajo para que puedan subvenir eon sus 
productos á sus m á s perentorias necesida-
des. 
Los que deseen trabajar se presen ta rán sin 
armas el lunes ó días sucesivos en Tiíasoi 
é Hizhafen, Nueva Texdra y Yadumen, Ze-
luán . Monte Galbs y Muley Rachid á solici-
tarlo. 
E l trabajo d u r a r á de seis de la maltalía 
á seis de la tarde, con un descanso antes 
del mediodía y otro de doce á dos de la 
tarde. 
Tbs jornales serán, por lo menos, de dos 
pesetas; los que tengan a lgún oficio pue-
den ganar hasta tres pesetas. 
Diariamente pueden regresar libremen-
te á sus poblados los que habiten en la 
ori l la izquierda, y á sus respectivas kabi-
las, los ulad settut, bcnibuyagi y beniki l . 
nnicnes lo deseen pueden pernoctar en 
los poblados de nuestros territorios si tie-
nen casa ó persona que voluntariamente 
les den hospitalidad. 
Los moros que, perteneciendo á kabilas 
comprendidas en la zona ocupada y que se 
hallen en la harka ó ausentes de sus po-
blados, pueden venir desde luego, en la in -
teligencia que mientras no vuelvan á mar-
charse no se les apl icará á su casa y ha-
cienda los preceptos comprendidos en la 
proclama de 16 de Mayo últ imo.» 
Una e x c u r s i ó n . C a n o a c o n a v e r í a s , 
M E L I L L A 14. 23i50-
A bordo de la canoa automóvi l Mañanita 
marcharon de excurs ión á Mar Chica Odón 
de Buen y varios amigos. 
Un temporal de Levante causó averias al 
motor de la canoa, impidiéndola navegar. 
Algunos excursionistas, ante la inminencia 
del peligro, se lanzaron al agua, sa lvándose 
nado. 
E l remolcador Reina Victoria aux i l ió á 
los náufragos , t rasbordándolos y conducién-
dolos á la segunda caseta. 
—Adelantan los trabajos del Colegio que 
construyen los Hermanos de la Doctrina 
Cristiana. 
Marchó á la P e n í n s u l a el general A m -
pudia. 
tSn b a n q u e t a . 
PEÑÓN 14. 16,15. 
Se ha celebrado un banquete en honor del 
comandante y oficiaTMad del vapor Sauz, 
como prueba de la s impat ía que se han gran-
jeado en esta plaza, asistiendo t ambién el 
jefe administrativo de Chafarinas, que viaja-
ba en dicho buque para inspeccionar las 
plazas de su jefatura. 
Ha sido recibida aqu í , con gran entusias 
mo, la noticia del ascenso á general del co-
ronel Sr. Páez Jaramillo, á quien han sido 
dirigidos ya, desde esta plaza, muchos sen-
t id ís imos telegramas de ícáTeitación. 
O Í D TU rz*-A. 
E l v i a j e de3 d o c t o r M a e s t r e . 
CEUTA 14. 23,30. 
Ha marchado á la Pen ínsu la el doctor 
Maestre, acompañándo le hasta Algeciras va-
rias personalidades ceu t íes . 
E l Sr. Maestre fué objeto en el muelle de 
una car iñosa despedida, por agradecimien-
to á la piarte activa que tomó en la .petición 
de indul to en favor del .redactor de E l De-
fensor, D . Eduardo Búsca te , condenado por 
el Consejo de guerra á seis meses de p r i -
s ión, por delito de imprenta. 
S U c 
A c c i d e n t e de l t r a b a j o . 
Trabajando en unas obras en construcción 
de la calle de Torrijos, cayóse del andamio, 
desde el tercer piso, el obrero José Sanz Ca-
lesero, de treinta y dos años , viudo, resul-
tando con g rav í s imas heridas en la región 
fronto-parietal, que le fueron curadas cíe 
primera intención en la Casa ¿e Socorro del 
distri to del Congreso. 
Pasó al Hospital de la Princesa una vez 
curado en el benéfico Centro. 
H i ñ o a l e s i o n a d o s . 
En la glorieta de Quevedo subióse un n iño á 
los topes de un t ranvía de la línea de Salainau-
ca-Quevedo, y al arrancar, iba sin duda mal 
agarrado, por cuanto sufrió una aparatosa 
caída, produciéndole lesiones en la cabeza, 
que fueron calificadas de muy^graves en la 
Casa de Socorro de Chamber í . 
E n um lavadero establecido en el paseo de 
las Delicias cayóse a5'cr tarde el n iño de 
nueve años Vicente Mayor, produciéndose la 
fractura del brazo derecho. 
U.wa vez curado en la Casa de Socorro del 
disJt/rito, donde calificaron {iii estado de pro-
nóstico reservado, pasó a l Hospital Provin-
cial . 
I n t o x á c a c í ó n . 
E n su domicilio, Mol ino de Viento, nú-
mero 24, se in toxicó ayer tarde, ingiriendo 
cquivocadamento cierta cantidad de lejía, 
una miuchacha de diez y nueve años , llama-
da Leonor Muño-/;, 
Fiiií asistida en la Casa de SocoiTo del dis-
t r i to del Hospicio, donde calificaron su es-
tado de pronóst ico reservado. 
E n t r e o i í a s . 
Por cuestiones de vecindad r iñeron ano-
che, en la calle de Palencia, dos mujeres 
llamadas Manuela Panojo Juzgado y Emil ia 
ranejo, p rop inándose quos cuantos mordis-
cos"J a rañazos , puñetazos y tirones de mo-
ños , m á s ó menos postizos, resultando am-
bas con. lesiones de .segundo grado y detri-
mentos del físico y añad idos . 
Fueron curadas en la Casa de Socorro del 
distri to. 
U n individuo, que vive en el número 4 de 
dicha calle, que intervino para separarlas, 
se llevó lo suyo, y a d e m á s ha ffído detenido, 
porque í a s dos, como si obraran de común 
aciierdo; para librarse sm^luda de las con-
secuencias judiciales, le acusaron como agre-
sor. 
i Anda, métete otra Mtz en camisa de once 
E S P A Ñ A 




En excursiones efectuadas al campo de 
Marata han sido hallados fragmentos de án-
foras y huesos petrificadas, suponié-ndose 
que exis t ió allí alguna ciudad ó a l g ú n ce-
menterio romano. 
En el campo de la Salud, cercano á aqué l , 
ha l láronse fragmentos aná logas . 
Dícose que m á s adelante se procederá á 
excavaciones minuciosas, en las que se fun-
dan grandes esperanzas. 
Regrosó da Villarrenl. 
TORTOSA 14. 20,15. 
Ha regresado de Vilhvrreal, en donde asis-
tió á íes fuiuerales por las víct imas del c i -
nematógrafo, el Obispo de esta Diócesis. 
—Ha llegado el as t rónomo Sr. Landerer. 
—Las pérd idas que han ocasionado á esta 
poblactíon los l i l t imos temporales han sido 
muy considerables. 
Arrebatado por una ola. 
ALMERÍA 14- 23,35-
Esta madrugada, navegando entre Mesa 
Roldén y Cabo de Gata, el pailebot San 
Francisco, de la mat r ícu la de Palma de Ma-
llorca, fué arrebatado de la cubierta el con-
tramaestre Sr. Bar tolomé jEsteban Marot 
por un fuerte golpe de mar. 
La t r ipulac ión hizo inú t i lmen te toda clase 
de esfuerzos para salvarle. 
E l desaparecido era natural de Andrai tx 
(Mallorca), de cincuenta años de edad, y 
casado. 
E l pailebot procedía de esta ú l t ima po-
blación y se d i r ig ía á Marbella, con carga 
general. 
El "Silesia" con averíí». 
V i c o 14. 23,40. 
Ha entrado en este puerto el vapor ale-
m á n Silesia, procedente de Stettin con rotu-
ra del árbol de la hélice. 
E l vapor ing lés Cambalta hallólo anoche 
á la altura de Finisterre, t rayéudolo á remol-
que en vista de las aver ías . 
Incendio extinguido. 
CASTELLÓN 14. 23,55. 
U n telegrama recibido por el jefe de la 
Beneméri ta , participa que el incendio de los 
montes del desierto de las Palmas se ha ex-
tinguido definitivamente esta madrugada. 
La ex tens ión quemada se calcula en ocho 
hectáreas . 
Ayuntamiento que dimite. 
FERROL 14. 22,25. 
E l alcalde de esta ciudad, señor Se-
rantes, ha telegrafiado al goberiTauor uoti-
ciándole que la Corporación acordó d imi-
t i r en pleno jJBfc considerar lastimada su 
dignidad por las rebajas introducidas por la 
Comisión provincial en el repartimiento he-
cho entre el vecindario para cubrir el cupo 
de consumos. 
E l gobernador ha contestado'que no po-
día admit i r la renuncia de los cargos de 
concejales sin preceder causas justas, que 
para ello señala la ley municipal. 
E l Ayuntamiento persiste en su acuerdo. 
Muerto en riña. 
BURGOS 14. 22,10. 
En una taberna de Aranda de- Duero 
cuestionaron dos individuos llamados Teófi-
lo Tamayo y El íseo Cabestreros. 
E l .primero resulte} muerto de un ba-
lazo. 
E l agresor fué deteniúo. 
El "Konig Vilholm". 
CORUÑA 14. 22. 
Ha llegado, procedente de Hamburgo, el 
vapor Konig Vilholm) que se vió sorprendi-
do en alta ' mar por un terrible y furioso 
temporal. 
Los pasajeros 1̂ 0 sufrieron novedad. 
—Cont inúan en el Juzgado las declaracio-
nes en el proceso que se sigue por el alijo 
de armas recientemente apresado. 
Afírmase que será condenado un dis í íngui-
do joven. 
A l quinto de la tarde, qiíé"es un precios^ 
ejemplar de animal y luce la divisa de San.» 
ta Coloma, lo recibe Gallito, capoteando sin 
lucimiento, no queriendo hacer nada. 
Obl igándole , se consigue que tome cuatro 
varas, una superior ís ima del veterano Ca. 
rriles. 
Mal banderilleado por los jóvenes de tur» 
no, muere alevosamente á manos de Gall i . 
to. que abusando de las ventajas, mete el 
sable hasta el p u ñ o . 
¡Y es natura l ! Hay bronca. 
Cuando aparece el sexto, el joven Oallitcf 
á quien la gente cont inúa molestando con BU 
pita, clava las rodillas en tierra y llama al 
toro; pero la suerte resulta deslucida por le-
vantarse el diestro antes de tiempo. 
Después se calienta el n iño y hace uno» 
quites tan colosales que el públ ico pide que 
toque la música . 
Con los rehiletes se adorna hasta hartarse1; 
y tras la preciosa preparación, deja un mo-
numental par al cuarteo, otro igual de bue« 
no y un tercero, que es el descuajen. 
Con la muleta hace una faena, en general, 
valiente y ceñida ; pero llega un momento en 
que sin que sepamos por qué se descom-
pone. 
Termina con la corrida, de un pinchazd 
alto y una estocada caída y delantera. 
CONFERENCIA NOTABLE 
POR TELÍGRAFO 
BURGOS 14. 22,30. 
En el salón de actos del Inst i tuto gene 
ral y técnico ha dado una conferencia no-
tabi l í s ima el culto ca tedrá t ico Sr. Berrueta 
Diser tó acerca de la personalidad del sa-
bio polígrafo español D , Marcelino Menén 
dez y Pelayo. 
A la conierencia asist ió la colonia f ian 
cesa aqu í residente. 
E l conferenciante fué muy felicitado. 
¿Dónde están lasbicicleías? 
E l día 30 del mes pasado se presentaron 
en un depósito de bicicletas de alquiler, es-
tablecido en la calle de Lagasca, tres pollos 
líquidos, pidiendo tres máqu inas para pa« 
sear por el Retiro y perseguir á sus muy 
amadas Julietas, que se perdían dulcemeiv 
te, blandamente, entre los cojines del co-
che heráldico y blasonado. 
E l dueño, viendo á los tres gomosos á la 
dernier cri, ent rególes las m á q u i n a s y una 
amable sonrisa que derret ía el corazón de 
una sandía . 
Los jóvenes , que se llaman Antonio Ora-
maje, Francisco Mateo Mar t ín y Ramóij 
Mariat Grama je, pasearon toda la tarde po» 
las inmediaciones del Parque Zoológico, 
acordando regresar al establecimiento cuan 
do las señoras de sus pensamientos se es-
fumaron velozmente en lontananza. 
Mateo Mart ínez adelantóse á sus dos com» 
pañeros , entregando la bicicleta en el depó-
sito, y esperó sentado á que llegaran los 
amigos. 
Hizo bien en sentarse, porque Antonio y 
Ramón debieron perder la dirección de la 
calle de Lagasca, y se encaminaron al Mon-
te de Piedad, donde depositaron las máqui-
nas mediante un prés tamo de 130 pesetas. 
Ayer tarde, el dueño del establecimien-
to, que, como el inglés de L a viejecita, tieim 
ojo de lance, marchaba por la acera del pa-
seo de Recoletos, cuando divisó á los Quijo-
tes por la plaza de la Cibeles. 
Al igeró el paso, y en voz alta p r e g u n t ó : 
—¿ Decide es tán las bicicletas ? 
La sorpresa fué grande; azorados, trota-
ron de detener el paso para que las jóve-
nes no se dieran cuenta de nada, musitando 
lastimosamente: 
—¡Por Dios, que nos estropea la combi-
nación y el porvenir se presenta muy ne> 
gro! 
—jAnda, y tan negro!—agregó el dueftó 
de las máquinas .—Ahora veréis . ¡ G u a r d i a s ! 
Y los e n t r e g ó á una pareja, la que lo? 
condujo á la Comisaría . 
••mus « # • . 
. a n S e i a s t i á i j 
u la ca n 
POR TELÉGRAFO 
SEVILLA 14. 20,30. 
vSe ha celebrado, con animación granelísi-
ma, la corrida de la Macarena, en la que 
José Gómez, Gall i to Chico, ha despachado 
seis novillos dé las ganader ías de Benjumca, 
Miura , Murubc, Pa r l adé , Santa Coloma y 
duque de Tovar. 
E l primer toro atiende por Canaleja, y 
toma cinco varas, por una caída. No hubo 
bajas. 
Regularmente banderilleado, pasa á ma-
nos ae Galli to, quien, tras una faena de va-
liente, se mete de verdad, arreando un pin-
chazo superior. Hay después otra faena, tan 
buena como la primera, á la que pone tér-
mino un volapié , algo caído. (Palmas.) 
E l segundo demuestra blandura, no bien 
sale al ruedo, y volviendo la cara, toma ft a-
mentc hasta cuatro puyazos, sin matar. 
Blanquet da unos capotazos inteligentes, 
poniendo al toro en suerte, y al fin, es pa-
reado, con las de reglamento, por Cuco y 
Almendro. 
Joselito se encuentra con un animalito 
quedado y que se defiende. Demostrando 
conocer á los toros, trastea al miureño, y 
arrea un pinchazo, bueno, repitiendo con 
media, ca íd i l l a ; otro pinchazo, y dobla el 
toro. (Palmas, y pitos á Miura.) 
A l salir el tercero el públ ico toca pnlmas, 
por la bonís ima prescmacani del animal. 
E l primer tercio es deslucido por la poca 
bravura del toro, que se declara buey. 
Joscifo y L imeño banderillean bien, y el 
fenómeno se deshace de su enemigo de un 
volapié, descabellando á pulso. 
Sale el cuarto, que se l ia con los pique-
ros, quienes le abren un boquete t amaño 
Gallito lancea, y al hacerlo no para mucho 
precisamente. 
Dos pares y medio de rehiletes de Cuco 
y Almendro componen el segundo tercio. 
T7i zagíu sevillano se va á la fiera, y cuan-
do, tres unos breves capotazos, se perfilaba 
para herir, se le arranca el toro, y aguan-
tándole , deja una estocada perpendicular y 
atravesada, saliendo rebotado. Más mulcta-
zos y otra estocada del" mismo estilo que 
la anterior, seguida de un descabello. 
]gl respetable, silb*. 
CONFERENCIA TELEGRAFICA 
SAN SEBASTIÁN 14. 20,35 
E l ministro de Estado, Sr. García Prietcí 
al recibir hoy á los representantes de h 
Prensa les manifes tó que tenía que rectili-
car, por inexacta, una noticia. 
Era ésta la publicada por los periódicos 
parisinos asegurando que nuestro embaja-
dor en P a r í s , Sr. Prez Caballero, es vice-
presidente de la Suciedad de Crédito del 
Sur de E s p a ñ a . 
Hablando de ello, dijo el Sr. García Prie-
to que es absolntamente falso, pues el se-
ñor Pérez Caballero hace mucho tiempo que 
renunció á dicho cargo. 
Cambiando de tema, dijo el marqués do 
Alhucemas que había recibido notici as se-
gún las cuales Muley Yuseff acaba de ser 
proclamado Emperador de Marruecos. 
La proclamación ha tenido lugar en la 
ciudad de Rabat. 
Añadió el Sr. García Prieto que tan pron-
to como recibió las noticias marchó al pala-
cio de Miramar para dar cuenta á S. M . el 
Rey. 
Interrogado respecto á la noticia propala-
da por una parte de la Prensa dando como 
segura una p róx ima entrevista entre Don 
Alfonso y el Presidente de la República 
francesa, en Biarri tz , declaró que no tiene 
el menor conocimiento de semejante entre-
vista, y que, en consecuencia, nada podía 
decir. 
Lo que sí negó rotundamente el ministro 
fué que el Rey vaya á Inglaterra. 
En el ministerio de jornada ha estafo hoy 
el ministro de la Guerra. Su visita fué dfl 
pura cortesía y para despedirse de su com-
pañero el Sr. García Prietn, pues el genera! 
Luque marcha rá mañana á Madrid. 
Ha amainado por completo el temporal. 
El sol luce esplendoroso v la mar está be-
ll ís ima y tranquila, como si j a m á s se hu-
biera embravecido. 
Los vapores y embarcaciones que han sa-
lido de exploración por la costa han reco-
-rido, abandonadas á las olas, varias lan-
chas pesqueras. 
Ignórase la suerte que rndo caber á sus 
tripulaciones, aunque créese que perecierou 
tragadas por el mar. 
Todavía n ( han regresado á este puerto 
los vapores OTIC salieron de madrugada pa-
ra buscar las'lanchas que faltaban/ 
S. M . el Rey, nue ha estado pidiendo 
constantemente noticias de las lanchas pes-
queras de sus tripulantes, ha dispuesto 
que, con objeto de ayudar á los q t$ bus-
can, se haga á la mar el destróyer de gue-
rra Proserpina. 
En la iglesia de Santa María se cantí 
esta tarde una solemnísima Salve en honor 
de la Virgen de Arrosto. 
Asistieron SS. M M . Don Alfonso v Doña 
Cnstitta. E l Rey vestía uniforme de Húsares 
áe la Princesa con insignias de capi tán ee 
ncial . 
A la pncria del templo esnernhan lo^; mi-
nistros de Estado y Hacienda. También es 
peraba el Clero. Las Reales personas ci" 
traron cu la iglesia bajo palio, yendo á 
ocupar los sitiales que tenían preparados. 
A l palir á la calle los Soberanos fueron 
aclamados por el público. 
—El balandro Dóriga, del Club de San Se-
bas t ián , ha ganado, en las regates de esta 
tarde, la Copa Clark. Si el año nue viene 
la gana t ambién le será entregada dcíini-
t i vamente. 
ñ n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s 
«EL. DESATE» SERVIRA, SIN AUMENTO 
DE PRECIO, DESDE EL PRESENTE MES 
LAS GUSCRIPCIONZ8 DE AQUELLOS DE 
SUS ABONADOS QUE SE TRASLADEN A 
CU ALO U i ER POBLACION DE LA PENIN-
SULA DURANTE LA TEMPORADA DE VE-
RANO. 
PARA TENER OPCION A ESTA VENTAJA 
ES INDISPENSABLE, AL SOLICITARLA, 
ESTAR SUSCRIPTO O SUSCRIBIRSE POR 
TRES MESES. 
LOS QUE SE TRASLADEN AL EXTRAN' 
JERO ABONARAN ADEMAS EL IMPORTE 
DEL FRANQUEO CORRESPONDIENTE. 
- v i • 
) 
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i D í o i i a e i ó n 
LOS SOCIALISTAS 
i ^Habl í indo el vSr. Canalejas de las acusacio 
jhes que se le dirigen en los mit ins socialistas, 
especialmente en los que proside Barrio, de-
cía hoy (pie no tienen razón para ello esos 
¡caballeros, pues el Gobierno ni tiraniza ni 
ttitupera á los obreros, y lo que ún ieamente 
jhace es oponerse á que á pretexto de nu mo-
jvimiento societario se pretenda causar per-
tujbaaionos en las ciudades. 
LA HUELGA DE ZARAGOZA 
•i E l Sr. Canalejas manifestó esta madruga-
Ha, hablando de la huelga de Zaragoza, que 
icl aspecto que toma no le gusta nada en 
absoluto. 
Por lo que pueda ocurrir—dijo el señor 
Canalejas—he enviado al gobernador 100 
guardias civiles. 
Estoy viendo—añadió—que el conflicto 
'Obrero allí planteado va á acabar en un con-
flicto de fuerza, y esto .sería muy desagrada-
ble aunque el Oobieruo, si el momento llega, 
j io duda rá en cumplir con su deber. 
' Los patronos de Zaragoza han manifesta-
do al gobernador de aquella provincia qiic, 
testando ya hartos^ de sufrir las imposiciones 
de los obreros, por 'cuya causa no pueden 
Comprometerse nunca á aceptar un negocio 
ü a n d o garant ías de tiempo ni aun de pre-
fcio es tán dispuestos incluso á cerrar sus 
fWricas y liquidar sus negocios, marchán-
k W de Zaragoza para siempre antes que 
.acceder á las exigencias de los trabajado-
^Desde el primer momento—cont inuó el fe-
Sor Canaleias—me daba4J corazón que f n 
fcaraeoza había de haber complicaciones, y t o 
faé he equivocado, como creo no c q i n w o r -
Jne al pensar que en Málaga nada c u r n r a , 
C aquella huelga ha de terminar satisfa: ona-JáSte. si bien, en previsión, he enviado al-
gunas parejas de la Guardw c i v i l de caba-
ller ía al vSr. Comenge. 
Hasta ahora estamos t r anqn i lo s - t e imi -
n ó d ic iendo-pero repito que lo de Zango-
ta, no me gusta nada. 
LAS ARMAS PARA PARAGUAY 
I? E l vSr. Canalejas ha man i f r i ^ t l o , á pro-
pós i t o de la cuest ión de la venía ^ junius 
para el Paraguay, que el cónsul ^ ^ * ^ 
*ión en Madrid, le ha escrito, maniie^audo-
dc que él no ha intervenUo para nada CU 
CSi compra, si bien sabe qV^A^^ I ItS 
tau? se us i en Paraguay es j . ^ a ü ^ , üc IrTO 
¿ p a ñ o l , y que actualmen^ n^ncl Gobierno 
¿s t aba en tratos para la adquisición de ar-
)liamCllt0- MINISTROS QUE LLEGAN 
Hoy llega á Madrid el ministro de la Gue-
rra , general Luque, y m a ñ a n a es esperado 
el de Fomento, Sr. Villanueva. 
Para el día 19 ó 20 del actual también se 
«espera en Madrid al de Gracia y Justicia, 
Ór. Arias de Miranda. „ - i J U * , « 
EL REY DE VIAJt 
El Sr. Canalejas ha manifestado que el 
(Rey se propone ir el día 24 á Bilbao. 
ULTIMAS NOTICIAS DEL NAUFRA-
GIO DE LAS LANCHAS BILBAINAS 
I 'A las doce y veinte conferenció anoche por 
leléfono con el Sr. García Prieto el jefe del 
Gobierno, para recibir noticias del naufra-
gio de las lanchas que se acababan de co-
nocer en San Sebast ián , 
t. El Sr, Prieto manifestó al presidente que 
por los datos conocidos hasta ahora pasan 
de 120 los muertos. 
El vSr. Prieto dijo que había puesto en 
conocimiento del Rey la triste noticia, y que 
£ s t e en el acto había desistido de su viaje 
íi Bilbao, suspendiendo las regatas, y ha-
bía enviado á Bermeo á su ayudante el se-
fcor conde de Aybar con una cantidad para 
Satender á las primeras necesidades de las 
familias de los náufragos . 
El vSr. Canalejas, por su parte, ha tírde-
liado que se telegrafíe al alcalde de Bcr, 
y al gobernador de Vizcaya manifestándoles 
flue el Gobierno dedicará una cantidad al 
fcocorro de les damnificados por esta gran 
jcatástrofe, y que, además, los ministros, per-
BOnalmente, secundarán la iniciativa del 
"Rey, haciendo donativos. 
E l Sr. Canalejas ha enviado ya 1.000 pe-
Setas por su parte, y parece que igual can-
tidad enviarán los demás ministros. 
E l jefe del Gobierno pidió á los represen-
lantes de los periódicos de Madrid que para 
Socorrer á los pobres huérfanos y viudas de 
ios náufragos abran suscripciones en sus 
periódicos, á lo que todos accedieron. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
Málaga.—Huelga , igual. Población, tran-
qui la ; 12 huelguistas dispararon ayer tar-
fle contra sqnirols; presos y convictos. Hoy 
sin novedad. 
+ 
Cuenca.—IJegado 10 emigrados proceden-
tes Orense. 
+ 
Bilbao.—Faltan siete lanchas en Ondá-
Iroa, 15 en Bermeo y varios vaporcitos y 
Sandias en Lcqucitio y Elanchove. 
C O N C U R S O H Í P I C O 
POR TELEGRAFO 
L a a e g u n d a p r u s S j a . 
CORUÑA 14. 19,20. 
Se ha celebrado con grand í s ima animación 
Í> presenciada por .selecta concurrencia, en a que abundaban las damas elegantemente 
ataviadas, la segunda prueba del Concurso 
t í p i c o . 
Tomaron parte cuarenta y dos caballos, 
"que eran los inscritos para correr. 
E l primer premio, consistente en 1.300 
pesetas y la Copa, fué adjudicado al caba-
l l o Trocadcro, que hizo un magnífico reco-* 
n i d o . Lo montaba el oficial de Caballe-
r í a Sr. Spenccr. E l segundo premio lo ganó 
el caballo Flamenco, propiedad del tenien-
te Higuera, que lo montaba. Consistía en 
700 pesetas. Y el tercero, de 400, fué conce-
dido a l caballo Marqtiés, del teniente Apat. 
A cont inuación corrióse la prueba de la 
L i g a de los Amigas, ganando el primer 
premio, con 400 pesetas, el caballo Trocadc-
ro. E l segundo, con 200, Ezquel, de don 
Pedio Goyoaga, y el tercero, con 100, el ca-
bnllo Maiídarin, del Sr. Spenccr. 
E l tiempo admirable con t r ibuyó á prestar 
Esplendidez á la fiesta, 
. •• 1 • tmiimmiíam tina/*- » 9 • -cuatroBra^r 
m i l i t a r 
Hoy publica el "Diar-iO Oficial". 
Real orden disponiendo presten sus ser 
vicios cu comisión en la Academia de I n -
fanter ía los comandantes Ü. ^u ton io Gar-
cía Pérez y D. Manuel Gnrc ía ; capitanes 
P . Fernando Lahcra y D. Braulio Robles, 
ff Se destinan de plantilla los capitanes don 
Manuel Salgado, D. Adolfo G u l i é n c z , don 
Adolfo Prado y D. Evclio Fe rnández . 
.—-Cüncediendo licencia para contraer m i 
i runonio al primer teniente de la Guardia 
Civil D. Juan Viajo. 
—Dcclnrando apto para el ascenso al p r i -
M l 6 j f m e U t e de lu ían te r ía D. Dámaso .^tn 
--Coíicedíendo gratificaciones: de i.soo pe-
^ !/ por profesorado, al capi tán de Ing«-
j ^ ' C k Juaa Cawdo; la de 450 al prinL-r 
teniente de Carabineros D. Angel Lobada, 
y la de efectividad á los capitanes dé Esta-
do Mayor D . Alfonso Velasco, D. VaKí.itin 
Massanit, D . Ricardo Guerrero y D. Daniel 
Dol . 
—Idem la cruz de María Cristina, en per-
muta de su empleo de comandante, al ca-
pi tá i de Art i l ler ía D . Fé l ix Ballenilh.^ 
- Autorizando para fijar su residencia en 
Madrid al general de división de la sección 
de reserva D . José Valenzuela. 
—Disponiendo con t inúe de ayudante de 
campo del general J iménez Castellanos el 
comandante de Infanter ía D . Zoilo Espejo. 
—Concediendo el pase á la s i tuación de 
reemplazo á los capitanes de Art i l ler ía don 
Miguel Sichar y D . José Audreu Batlle. 
Fallecimiento. 
Ha fallecido en Segovia el cap i tán de Ar-
ti l lería del regimiento de sitio D . Juan Ma-
tesanz. 
"Keripsse" M dislrílo is la Mm 
En el sorteo especial verificado el domin-
go n del actual en el local de la kermesse, 
calle de Fray Cefcrino González, 8, para la 
adjudicación de los ocho premios al efecto 
destinados, han resultado favorecidos por la 
suerte los números siguientes: 
Premio i.0, n ú m . 1.168, figura modernis-
ta, regalo de S. M . el Rey. 
Premio 2.0, n ú m . 2.533, m a n t ó n de Mani-
la, regalo de S. A . R. la Infanta Doña 
Isabel. 
Premio 3.0, n ú m . 3.741, juego de té , regalo 
de S. A . R. el Infante Don Carlos. 
Premio 4.0, n ú m . 2.186, una vaji l la, regalo 
del señor presidente de la Sociedad, D. José 
Camacho. 
Premio 5.0, n ú m . 1.715, m a n t ó n de Mani-
la, regalo de la Sociedad. 
Premio 6.°, u ú m . 629, g ramófono, regalo 
de la Sociedad. 
Premio 7.0, n ú m . 1.004, reloj de sobreme-
sa, regalo de la Sociedad. 
Premio 8.°, n ú m . 700, aparato para luz 
eléctrica, regalo de la Sociedad. 
Los poseedores de los indicados números 
pueden recoger los respectivos objetos en el 
domicilio de la Sociedad, Oso, 31, principal, 
de seis á echo de la noche, advir t iéndose 
que los billetes caducan á los tres meses. 
Coiisejo ?ii.raa is Guerra y Harina 
Relación de las pensiones declaradas por 
este Cctnsejo Supremo durante la segunda 
quincena del mes de Julio de 1912, que, con 
arreglo al ar t ículo adicional de la ley de 22 
de Julio de 1891, se publicó en la Gaceta de 
Madrid de ayer: 
Doña María de la Concepción López Ba-
rro y hermanos, 1.125 pesetas anuales. 
Doña María Rosado Perenguer, 400. 
Doña María Julia Brea Cambreleng, 600. 
D . Juan Pérez Garro y consorte, 821,25. 
Doña Felisa Pizarro Espinil la , 470. 
Doña Rosario Sáinz Medina, 1.125. 
Doña Marcelina Sanjurjo Mart ínez , 470. 
Doña Dámasa Rodr íguez de Ledesma Ra-
mos, 1.125. 
Doña Tadea J ímeuo Benito 5' Sentenada, 
1.250. 
Doña Enriqueta de Soto Cas taños , 1.725. 
Doña María del Rosario Paradas Gonzá-
lez, 6^5. 
Doña Librada de San R o m á n Henales, 
1.125. 
Doña Ana María Girón Méndez, 1.650. 
Doña Catalina Lliteras Sureda, 470. 
Doña Natalia Moreno Cañizares , 5.000. 
" G A C E T A " 
SUMARIO D E L DIA 14 
Ministerio de la Guerra. Real decreto dis-
poniendo cese en el cargo de subinspector 
de las tropas de la sép t ima región y pase 
á la sección de reserva del Estado Mayor 
general del Ejérci to, el general de división 
1). José Valenzuela y Ferrer. 
—Otro promoviendo al empleo de general 
de división al de brigada D . Adolfo Vi l l a y 
Miguel . 
—Otro ídem al empleo de general de br i -
gada, al coronel de Ingenieros D. Joaquín 
de la Llave y García . 
—Otro ídem i d . id . al coronel de Infante-
r ía D . Eloty- He rvás y Mart ínez . 
—Otro nombrando subinspector de las tro-
pas de la sép t ima región al general de d i -
visión D. José García de la Concha. 
—Otro nombrando general de la primera 
brigada de la sexta divis ión, al general de 
brigada D. Silverio Ros Souza. 
—Otro concediendo la gran cruz de la 
Orden del Méri to Mi l i t a r al general de br i -
gada D . Francisco Rosales y Badino. 
—Otros promoviendo al empleo de inter-
ventores de Ejérci to á lo» interventores de 
distr i to D. José Bonafós y Bermejo y D . José 
Arana y Fernández . 
—Otro nombrando secretario de la Inter-
vención general Mi l i t a r , al interventor de 
Ejérci to I ) . José Bonafós y Bermejo. 
—Otro ídem interventor mi l i t a r de la se-
gunda región, al interventor de Ejérci to don 
José Arana y Fernández . 
—Real orden disponiendo se manifieste que 
dentro de la segunda quincena del mes ac-
tual se publ icarán en los Diarlos Oficiales de 
Avisos y Boletines oficiales de las provin-
cias, los anuncios convocindo licitadores pa-
ra los concursos que se ce lebrarán en Sep-
tiembre p róx imo para la adquisición de los 
ar t ículos de los .servicios do subsistencias y 
acuartela mientas que sean necesarios para 
las atenciones del mes en los parques" y fá-
bricas. 
Ministerio de Fomento. Real orden resol-
viendo las conclusiones fonnulndas en el acta 
de visita efectuada á la Sociedad anón ima de 
seguros La Integridad. 
C E 0 F I 0 A 
POR TELÉGRArí», 
LONDRIÍS 14. 19,15. 
Se lian recibido noticias radiográficas d i -
ciendo que el paquebot inglés Giwolf, que 
hacía la t raves ía de Buenos Aires á Nueva 
Galea, ha naufragado á la altura de la isla 
Hanmonl, S;ilvándosc toda la t r ipulación, 
menos el capi tán del buque, que ha desapa-
recido. 
E x g V G s i á n s n l i n a m i n a . 
DORTMUNI) 14. 10,25. 
Trabajando ayer varios obreros sobre un 
montón de escorias en Las minas de Kaiscrs-
thuhl ocurrió, á las ocho y media, una ex-
plosión que deshizo parte de dicho montón, 
sepultando á muchos obreros. 
Hasta ahora van ext ra ídos doce cadáve-
res. 
Kiuitdhmctrfo on u n p o s o . 
MONTPI,AISIR 14. 
En un pozo que en las inmediaciones de 
esta ciudad estaba cons t ruyéndose , se pro-
dujo hace tres d ías un hundimiento, sepul-
tando entre los escombros á cuatro obre-
ros. 
Tres días han durado las investigaciones 
para la busca de los tres desgraciados, lo-
grándose , al cabo de este tiempo, encontrar 
los cuatro cuerpos. Tres de los trabajado-
res conservaban la vida. E l otro era cadá-
ver. 
Este deja vüuLa y huérfanos,, 
P A R A B S T B A Í Í O 
Certamen 
periodistieo 
Programa del certamen periodíst ico para 
1912, quinto de los organizadas por la sec-
ción de propaganda del Seminario de Se-
vi l la . 
TEMIAS 
1. —Primera piaba de un periódico. La( 
compondrán los siguientes trabajos, ninguno 
de los cuales debe exceder de siete cuarti-
llas. 
Articulo de fondo sobre un asunto que esté 
de actualidad en la primera quincena de 
Septiembre.—/!rri'ci<Zt> religioso sobre w»*1 
de las fiestas de la Iglesia.—Crónica da la 
primera quincena de Septiembre.—Tres tra-
bajos viás de libre elección, de los cuales uno 
ha de ser li terario, en prosa ó verso. 
r rcn i io de honor: Pluma de ero.—Regalo 
del eminen t í s imo señor Cardenal Almaraz 
y Santos, Arzobispo de Sevilla. 
A 'OÍÍ I .—El autor premiado podrá optar en-
tre la pluma ó su valor, 250 peseta*;. 
I I . —Poesía lírica con libertad de metro y 
que no exceda de 150 versos. 
Premio: Pluma de plata.—Regalo del ex-
celent ís imo y reverendís imo señor Obispo 
de Beja (Portugal). 
I I I . —Hoja parroquial correspondiente á 
uno de los domingos de Julio ó Agosto. La 
compondrán seis trabajos, ninguno de los 
cuales debe exceder de dos cuartillas. Dos 
de ellos serán de libre elección y cuatro res-
ponderán á los siguientes t í tu los : 
A mis feligreses.—Sobre el Kve.ngclio.— 
Alzo de Catecisnw.-~li.l santo de la semana. 
tremio'i: Un magnífico breviario de la 
Casa Desclée con el nuevo salterio y la en-
cuademación mejor que anuncia la Casa. 
Regalo de la l ibrería católica internacional 
de Luis G i l i . 
Nota importante: Para cada uno de los 
temas desde el I V al X L , ambos inclusive, 
hay señalados tres premios, consistente cada 
uno en tres suscripciones gratuitas por un 
año á distintas publicaciones católicas. En 
total , 333 suscripciones anuales gratuitas. 
Además 500 pesetas ofrecidas por varios 
reverendís imos señores Obispos para dis tr i -
buirlas en premios de 25 pesetas cada uno. 
S e c c i ó n periodistioz*. 
Los trabajos de esta Sección no han de 
exceder de siete cuartillas, 
- Premio al mejor trabajo.de la Sección: L a 
colección de obras del doctor Saldá y Salva-
ny, 12 volúmenes cu tela. Valor: 72 pesetas. 
Regalo de la l ibrería católica de D . Miguel 
Casáis. 
I V . —Art ículo de fondo. 
V . —Artículo de vulgar ización histórica. 
V I . —Crónica periodíst ica. 
VIL—Art ícu lo apologético. 
V I I I . —Art ículo de vulgar ización cientí-
fica. 
I X . —Diez enfrefilets. 
X . —Interv iú real ó imaginada. 
X I . —Semblanza. 
X I I . —Artículo de agricultura, industria ó 
comercio. 
X I I I . — A correo vuelto (Carta y contesta-
ción). 
X I V . —Art ículo crí t ico de literatura ó arte. 
X V . —Art ículo humor ís t ico . 
X V I . —Art ículo descriptivo de fábrica ó 
establecimiento industrial! 
S e c c i ó n L i t e r a r i a ( p r o s a ) . 
Los trabajos de esta Sección, excepto la 
novela, no han de exceder de diez cuarti-
llas. 
Premio al mejor trabajo de la Sección: 
Apología del Cristianismo, por el padre 
Weiss. 10 vo lúmenes en tela. Valor: 80 pese-
tas. Regalo de la casa editorial de herede-
ros de Juan G i l i . 
X V I I . —Cosas de m i tierra (artículo des-
criptivo de tipos ó costumbres populares). 
X V I I L — C u e n t o . 
X I X . —De la loca de la casa (artículo fan-
tástico). 
X X . —Noche serena. 
X X I . — A l cerrar el l ibro. (Impresiones de 
un lector.) 
X X I I . —Novela para el folletín de La Pa-
lestra, que no exceda de 40 cuartillas. 
S e c c i ó n L i t e r a r i a ( v e r s o ) . 
Premio al mejcT trabajo de la sección: H Í S -
toria de los Papas, por Ludovico Pastor. 12 
volúmenes en r ú s t i c a ; valor, 100 pesetas; 
regalo de la casa editorial de Gustavo G i l i . 
X X I I I . —Una aurora de Mayo. (Poesía 
en verso endecasí labo.) 
X X I V . —Veraneos. (Sát i ra . ) 
X X V . — A la pluma de un periodista. 
(Poesía con libertad de metro.) 
X X V I . — E l beso de Judas. (Soneto.) 
XXVTI.—Jácara . (Redondillas, quintillas 
ú otros versos ligeros sobre uno ó varios 
asuntos de actualidad durante las vacacio-
nes.) 
X X V I I I . —La plegaria de un náufrago. 
(Décimas.) 
S e c c i ó n C l s n ' i f l c a . 
Los trabajos de esta sección no han de 
exceder de 20 cuartillas. 
Premio al mejor trabajo de la sección: 
Gran Diccionario de Ciencias eclesiásticas. 
10 vo lúmenes en medio c h a g r í n ; valor, 130 
pesetas; regalo de la Librer ía Pontificia, de 
Eugenio Subirana. 
X X I X . —Art ícu lo sobre u n punto teoló-
gico. 
X X X . —Origen y progresos de la telegra-
fía sin hilos. 
X X X I . —Del ludibrio á la gloria. (Artícu-
lo his tór ico sobre el decreto de Constantino, 
en que abolió el suplicio de la cruz.) 
X X X I L — E s t u d i o del sueño . 
X X X I I I . —jiDebe abolirse la pena de 
muerte? 
X X X I V . —Las secciones cónicas. 
S e c c i ó n S o c i a l . 
Los trabajos de esta sección no han de ex-
ceder de 10 cuartillas. 
Premio al mejor trabajo de la sección: Co-
lección completa de todas las obras publica-
das en ambas series de la Biblioteca Cien-
cia v Acción (estudios sociales), en la fe-
cha 'en que se adjudique el premio. Sobre 
50 vo lúmenes en tela; valor, p róx imamen-
te 200 pesetas; repulo de la casa editorial 
de Saturnino Calleja. 
X X X V . —La ley de 1n silla. (Artfculo.) 
X X X V I . — ¿ Q u é relación debe haber entro 
el salmio y las necesidades del obreroV 
X X X V i l . — N o envilece la limosna. (Diá-
logo ó disputa.) % 
X X X V I I I . —El cCMUTinismo de la p r imi t i -
va Iglesia. (Art ículo histórico.) 
X X X I X . —Los emigrantes. (Cuento.) 
XI, .—Estudio de las mutualidades esco-
lares. 
T.* Pueden tomar pavté en este cer'-.m n 
todos y sólo los nlumm-s matriculados en 
álgüAa de los Seminaims cspnño^es en el 
curso de r q n á igra, y mandar uno ó más 
trabajos á cada tema. 
2. a Los trabajos han de ser inéditos y es-
tar escritos cu lengua c ¡stcllana. 
3. * Los concursantes remit i rán sus escri-
tos al señor secretario del rertamon Ora ef 
Labora, Seminario de Sevilla, antes del T.0 
de Octubre de 1912, y en la forma ordinaria 
en los ce r támenes literarios. 
I/Os que deseen lomar parte en el certa-
men deberán pedir el programa extenso con 
el pormenor de los premios de cada tema. 
Este progríima extenso se envía gratis á to-
do el que lo pida al director de Ora ct L a -
bora, Seminario de Sevilla. 
Se admiten esquelas de defunción y aniversario 
AO CIU l»ni5;-iiila ¡IÍUU U» U*» i* uiAiiiuflitúA. J 
I . O S M I L I T A R E S 
Concesión de 
recompensas 
Ha ^quedado firmada la siguiente pro-
puesta: 
Empleos. 
Se concede el empleo inmediato á los si-
guientes jefes y oficiales: 
Estado Mayor: Comandante Capablanca. 
Infanter ía : Tenientes coroneles Cavanna 
Sauz, Muñoz Gallego y García Moreno (he-
rido). 
Cctmandante Saro. 
Capitanes Rodríguez de la Torre, Baque-
ro y Benito Terrazas (herido). 
Primeros tenientes Vallespín (herido). 
Redondo García y Cwrnícero. 
Segundos tenientes Amado Lór iga y Ra-
majos Ortigosa. 
Caballer ía: Capitanes Primo de Rivera y 
Fernández Pérez. 
Primeros tenientes Mot ía , Llarchs y N i i -
ñez de Prado (herido). 
Cruces de María Cristina. 
Estado Mayor: Comandantes Benedicto y 
Calvo Cornejo. 
Capitanes Mar t ín Moreno y Busclga. 
Infanter ía : Coronel Romero Biencinto. 
Comandantes García Rui/, de Castañeda, 
Deh«.sa López, Serrano, Orive (herido) y 
Laraña Bécker (herido). 
Capitanes Campins, Navarro, Borbón, 
Llano, Arias Rivas y Temprano. 
Primeros tenientes Domingo Ampucro y 
Cardenal. 
Segundo teniente (E. R.) Gastón Rivero. 
Caballería: Coronel Bcrenguer. 
Comandantes Espinosa v Cabanillas. 
Primeros tenientes Weylcr 5' R iaño . 
Sanidad Mi l i t a r : MédiCd primero Veg^ro. 
Clero castrense: Capel lán segundo Rosa 
(herido). 
Cruces rojas, pensionadas. 
Estado Mayor: Comandantes Sánchez 
Mármol , Crehuet y Espinosa de los Mon-
teros. 
Capi tán García Alarcón. 
Infanter ía : Coroneles Llopis, Figueras y 
Vil la lba. 
Tenientes coroneles Agui lar y Nario. 
Comandantes Prats, Berenguer 5' Alacín. 
Capitanes Pini l la , García Cuevas, Fe rnán -
dez González, Benito Marqués , Morales La-
ra, Cebreiros, Mar t ínez Uría, Montemayor, 
Rosés, Mayoral. Abeilhe, Tr ías , Aláez. Lla-
nos, Figueras, Moxó, Blasco y Sauz Arna l . 
Primeros tenientes Rojas, Peralta. Espi-
nosa. Llom's, Los Arcos, Hidalgo Cisneros, 
García Mart ínez , Gonzalo Céspedes, Escrig, 
Mart ínez Junta, Castelanj^. Toribio de Dio?, 
Guijosa, Requejo, Granado, Breña, Rojas 
Peralta y Torres. 
Segundos tenientes Mcndiete, Rivas Vi l a -
ró, Rueda, García de Polavieja, Cirujeda 3' 




Caballer ía: Capi tán 
Primeros tenientes 
Margallo, Marauerie, 
gu i , conde Llobregat y Alccrta. 
.Segundo teniente Vigueira. 
Art i l ler ía : Teniente coronel Co«ta. 
Capitanes Messa y López Rodr íguez , 
Primeros tenientes Merás , Cubillo v Del 
Valle. 
Ingenieros: Teniente coronel Díaz Do-
menech. 
Caoi tán Mart ínez Fernández . 
Primer teniente Díaz Ibaleón. 
Sanidad Mi l i t a r : Médico segundo Espina. 
Veterinario tercero Crespo. 
Clero castrense: Capel lán segundo Aldea. 
Cruces rojas, sencillas. 
Estado Maj-or: Cap i t án Barbero Sa ldaña . 
Infanter ía : Coroneles Canesa y Vallejo. 
Tenientes coroneles Marzo, Sacanellcs, Ca-
macho, Fernández Corredor y López Ochca. 
Comandantes Fe rnández Vi l la -Abr i l l e , 
Verdugo y Pérez García . 
Capitanes Crespo .Salinas, Groizard, Gar-
cía Pérez, Mart ínez Sansón , Valenzuela, R i -
poll , Ju l iá , Fe rnández Cabrera, .San Pedro, 
Aldert , Guintero, Rodr íguez Ponce de León, 
Canella y Blanco Rodr íguez . 
Primeros tenientes Lozano, Ruibóo, Mo-
lina, Rubio, Izquierdo, Alonso Orduña , 
Blasco Amanda, Fuentes, J iménez de la Or-
den, Orozco, Orgaz, Chacón, Ramírez Do-
mingo y Gómez Pérez Munia in . 
Segundos tenientes Pérez Sánchez, Her-
nández López, Prats, Candelaresse, López 
Abellán, Argüel les y Muñoz Ayenens. 
Caballer ía: Comandante España . 
Capitanes Paradle, Sálela, Larrumbe, 
Acero y Cuesta. 
Primeros tenientes A l i x .San Simón, Ibá-
ñez de Aldeeoa, Rodr íguez González, Fer-
nández Tejada, Moreno Torres y Sánchez 
Ibir ien. 
Segundos tenientes Ruiz Escudero, Re-
dondo García, Fe rnández Romero y Ut r i l l a . 
Ar t i l le r ía : Comandante Majada. 
Capitanes Maujón, Trizar, Montero y A n -
tón Peí ayo. 
Primeros tenientes Montesinos, Pérez Sa-
las, Lehmkulm, Ternero y Aguirrc . 
Ingenieros; Comandante Campos. 
Capi tán Falceto. 
Primeros tenientes Vicente Gallo y Blan-
co Díaz. 
Intendencia: Oficial primero González 
Mart ínez de Velasco. 
Oficial segundo Pintado Boleña. 
Oficial tercero Botella Calandre. 
.Sanidad Mi l i t a r : Médicos segundos Trigo-
yen A r r u t i , Paú l Goyena, Guzmán Rii iz , 
Mnrtínez Manrique y Muñoz Cortázar . 
Clero castrense: Capel lán segundo Ayala 
Valiente. 
Menciones honoríficas. 
Infanter ía : Cap i t án de cazadores de Ta-
rifa González Tablas. 
Art i l ler ía : Cap i tán Franco Mussio. 
La altura ÚQ los edificios 
Habiendo confirmado el Gobierno c iv i l de 
w t a provincia por resolución de 29 de Julio 
ú l t imo un acuerdo del Ayuntamiento, de 
esta corte, dejando en suspenso y sin apli-
cación la reforma del ar t ículo 644 de las 
Ordenanzas municipales vigentes, que auto-
rizó la altura de 25 metros en la construc-
ción de fincas proyectadas en calles de p r i -
mer orden, se pone en conocimiento del pú-
blico cu general y de los señores arquitec-
tos en narticular, que en su consecuencia 
no se aumi t i rán ni Cttfdáráii en las oficinas 
municipales, proyector, de construcción' de 
fincas que cu sus altiiras no se ajusten á 
los preceptos que se halbban cu vigor antes 
de acordarse la reforma del citado ar t ículo 
de las Odenanzas. 
La de ayer fué cu Madrid la siguiente: 
A las ocho de la m a ñ a n a , 15o robre o. 
A Ins doce, 2:,0 sobre o. 
A las eir.tro de la tarde, 21o sobre o. 
l.a máx ima fué de 26o. 
La ni ínimn, de 12o. 
E l barómetro ' marca 708 tnm.—Varia-
ble. 
+ 
Por interrupción de las l íneas telegráfi-
cas francesas 110 hemos recibido casi nin-
cual es imposible formar juic io exacto de 
la si tuación atmosférica de hov. 
Parece, sin embargo, que existe en el Me-
di ter ráneo una depres ión, por cuyo influjo 
soplan en toda E s p a ñ a vientos del Norte, 
algo fuertes en general. Ha llovido en Gali-
cia y Cantabria, estando el cielo nuboso por 
todo el Norte de la Península . 
Parece, sin embargo, que el tiempo pre-
senta tendencia á mejorar. 
La temperatura ha descendido algunos gra-
dos de ayer á hoy. 
La m á x i m a de ayer fué de 39 grados en 
Zaragoza, y la m í n i m a de hoy ha sido de 7 
grados en León, Av i l a y Segovia. 
O IT" I !H3 I D O 
FOU TELÍGRAl'O 
U n a q u o j a . 
OVIEDO 14. 20,25. 
Una Comisión del Sindicato minero de 
Mieres ha visitado al gobernador para que-
jarse de los atropellos y abusos que come-
ten, dicen, los guardas jurados de la Hulle-
ra Española contra los obreros, iaupidién-
doles la celebración del m i t i n (pie para el 
próximo domingo proponíanse organizar en 
el pueblo de Mores 1. 
Es e&pcrado aquí el concejal madr i l eño 
Barrio, cuyo viaje obedece á fines de propa-
ganda cu pro de los ferroviarios. 
Un t e l e g r a m a d e l a l c a l d e t5e Bi lEiao . 
OVIKDO 14. 21. 
El gobernador de Bilbao ha telegr.ifiad:) 
aquí , diciendo que en aguas de esta provin-
cia se hallaban anoche trece landnis y cin-
co vapores pescando bonito, y rogando se 
le remitan cuanto antes cuantas noticias se 
tengan sobre ellos, con objeto de calmar en 
lo que quepa la ansiedad que reina en On-
dárroa, á cuya mat r í cu la pertenecen. 
E l gobernador de esta pmvincia ha trans-
mit ido ese ruego á los alcaldes de todos los 
pntblos costeros, esperándose que contesta-
rán esta noche. 
Aooldento a u t o m o v i l i s t a . 
OVIEDO 14. 21,15. 
La beneméri ta de Luarea ha telegrafiado 
al gobernador, dioiéndole que en el k i lóme-
tro 95 de la carretera de Galicia voleó un 
automóvil de una empresíi de Asturias, re-
sultando el chaufeur y doce viajeros heri-
dos. 
SHuerto r e p e n t i n a . L a a l a n c h a s b e n i -
OVIEDO 14. 23,30. 
A l llegar á la estación de Villabona, ha 
fallecido de repente el ingeniero ovetense 
Carlos Pérez .Sala, que procedía de Gijón. 
—Les alcaldes de Luarea, Gijón y Aviles 
han coniestado al gobernador que no han 
aparecido en aquellos puertos las barcas b i l -
ba ínas . 
m m \ m l e B o l s a s 
14 D B A G O S T O 1912 
BOLSA DE MADRID 1 it:;.-". 
Fondoi públlooi.—Interior 4 0/0 ot. 
K, do 50 000 pcwtiw nominales. 
K, » 2,3.000 
¡D. » 12.500 
» 5.000 
E , » 2.500 
A, » 500 
B A N C O D E E S P A M 
17.° s o r t e o p a r a l a a m o r t í z c c i ó n do ta 
D e u d a a l 4 por ¿ 0 0 . 
Debiendo acomodarse la amort ización á 
lotes cabales, corresponde amortizar en este 
trimestre, que vencerá el i.0 de Octubre próxi-
mo, la suma de doscientas noventa y cinco 
mil pesetas por los t í tu los emitidos en vir-
tud del Real decreto fecha 27 de Junio de 
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» a y ÍI, 100 y 200 » 
Idem fin do mos / 
Idem fin próximo 
Amortijüihlo 5 0/0 , 
Idem 4 0/0 
C>« P. HipotocArio España 4 0/0. 
Oh! 
Id. 190.S liq. Doudnfl-Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones! C'.E.M.Trocción50/0. 
Cnsino do Mtulrid 5 0/0 
Ferrocarril Vnlladolid-Arizn 5 0/0... 
Sdad. Electricidad Mwliodfa S 0/0.. 
Electricidad do Clmmborl 5 0/0 
8. Q. Azucarorn do España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 3 0/0... 
Acclotm: I'uuico do España 
Idom llispano-Amorirano 
Idom Hipotecario do España 
Idom do Gijón 
(dfin Hirr.ro v 
Idem do Castill» 
Idom Español do Codito 
Idum Central Mfljicaaio 
Idom Español dol Río do la Plata... 
Compañía Arrondataria do Taljocos. 
8.(1. Aancarera España, Proforcn^. 
Idem, Ordinarias 
Idem Altea Hornoa de Bilbao 
Idom D11 ro-Ff'I,(juera 
Umón Alcoholera Española 
Idom fioflinera Española 
Idem Española de Explcsivofl 

















































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Puríu 105,65; Londree 26,76; Barlín, 131,13. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 per 100 fin do vnon, 8.),20; A.u^rkizn» 
blo 5 por 100 contado, M)iU0; Acciones í. rr< ciirril 
Norte do Espolia, TO.'J.IJ; Idem Madrid A ZaragOM 
y Alicante, 1)0,05; Idem Orcnso á Vigo, 28,05; Idonr 
Andaluces, 00,00. 
BOLSA DE BILBAO 
Intorior 4 per J00, 97,35; Obligacióncg d; l Ayum 
tiiiiicnto, «7.50; Canoo de Uilbac>, 5)0,00; IÜJUK 
eléctrica Española, 120,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 03,70; Renta frauoesi 
8 por 100, «2,35; Accicnce Riotinto, 1,986,00; Li. :r 
Banco Naci<-nal do Méjico, 957,00; Idom U.woo di 
Londroa y Méjico, 587,00; Idem Ran-o Central Mo 
jicano, 396,00; Idem fpriocarrí] Norte do EepaQa 
488,00; Idem ferrocarril do Madrid á Zaragoza 5 
Alicante, 407,00; Idem Crédit LyonnAis, 1.546,00/ 
Idem Comp. Nai. d'Eaxpío, París, í;7u,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 92,00; Consolidado in* 
gló.i 2 1/2 por 100, 75,31; Bc«to oloinnna 3 pui 
ICO. 79,00; Busd 1006 5 por ICO, 105.50; Bn ' i í 
4 por 100, B6,67; ídem ]«05 5 por 100, 100.75; Cnt. 
guay 3 1/2 por 100, 75,00; Mejicano 1890 5 po< 
100, 101.25; Plata en barros onza Stand, 28.31; Co-
bro, 78,75. 
BOLSA DE MEJICO 
Accionos Banco Nacional do Méjico. S7S.00; Mona 
Bivnco do Ec-ndrea y Méjico, 234.00; Idom Oancr 
Central Mejicano, li'-O.OO; Idem BftUúo Oriental da 
Méjico. 131.00; Idom Descuento Cfipftfiol, 10J,^r 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 110,00; Idom 
Banco Mercantil Vcracniz, 143,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Bonoo d« la Provincia. 00.00; Bono» 
hipotecarios idom id. 6 por 109, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Acciones Banco de Chüo, 2!9,00, Idem Banco 
Español do Chile. 142,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
Tolcgrarut dol í i do Agoato do 1112. 
(Información do la casa Santiaco Rodorcc-a, Vca«-
tura da la Vega, 10 y 18.] 
Cior.-D anterior Cierra do ayoi 
Jnüo y Afrosío 0,51 
Agosto y Spbre . . , . 6,45 
Spbro. y Oclubro... C.34 





Vontss do cyor on Liverpool, 7.000 b i k c 
E l sorteo t end rá lugnr públ icaniente en 
el snlón de Juntas generales del Banco el 
día 31 del corriente mes, á las once en pun-
to de la m a ñ a n a , y lo presidirá el goberna-
dor ó un Rubgobernador, asistiendo además 
una Comisión del Consejo, el secretario y 
el interventor. 
Por cada serie se hará mi sorteo parcinl 
independiente, introduciendo en un globo 
las bolas que rcpresenitan los t í tu los que de 
cada una existen en circulación, y extrayen-
do á la suerte las que correspondau al t ü -
mestre indicado antcnonnentc, entendién-
dose que en las series A, B y C comprende 
cada bola die,: t í t u los y uno en las series 
D y l í . 
I/os bolas soilcphK'^ Í-C expomlrán al pú-
blico para su examen ajateo de introducirlas 
en el e:lobo. 
vSe anunc ia rán en los periódicos oñcialcs 
los números de los t í tu los 'á que haya co-
rrespondido la amort ización y quedarán ex-
puestas al público, pnra su com/probaeión, 
tas bolas de cada serie que hayan sido ex-
t ra ídas en el expresado sorteo. 
• 
Desde el día 16 del corriente, se paga-
rán los intereses de la Deuda AmortizaDlC 
al 5 por IOO, de vencimiento de 15 del mis-
mo á los portadores de talones de la Dircc-
Clóñ general del ramo, hp.sta el número 
1.500 y hasta el n ú m . 15 de los de t í tu los 
amortizables de dicha Deuda. 
I/os coirespí>Julwntcs á los números suce-
sivos, se pagarán á medida que se reciban 
lo» aviaos de la citada Dirección. 
Asimismo se paga rán los intereses do 
i^ual vencimiento de dichos valores, á lo. 
que los tengan depositados en este Bnnco 
Madrid, 14 de Agosto de 1912.—U\ s-eex-
lario general, Gabriel Miranda. 
O T I C f A S 
Ha regresado de su. excui-su u á Hoadrcai 
y á Par ís el reputado catedrát ico de la I-*» 
cuitad de Medicina doctor Forns, eminenU 
lar ingólogo. 
Sea. bien venido. 
"nnmim ^ ir-1-1 - 1 1 n inm tma 1 
1331 E U L ^ J O V 
Y í N O P U E D O 
A 30.000 hojas, periódicos y revis'. 9 v 
2.000 libros y folletos ascienden los Pi-
tidos por la Junta diocesana do Ba:ecicr:a 
en Julio ú l t i m o , entre varias íabrioas, es-
ouielas y cárceles . 
EL MEJOR POSTAS 
M E R M E L A D A S T R E M K O 
iMistr lájes íjua protesta;] 
Una numerosa Comisión de repiosentantes 
de los gremios de restan rauts, bars, cho-
colaterías; etc., acompañad;! cí'jl diputado á 
Cortes por Madrid conde de Sarita lCi;^iacia, 
vis i tó ayer m a ñ a n a al providente deí Con-
sejo para protestar de las multas que I c i 
había impuesto la Jefatura Superior de Po-
licía, y solicitar que se ampliara la hora del 
cierre de sus establecimk-utos. 
Fundamentau su petición en los daños y 
perjuicios que se les causan, pues en casas 
que no se dedican precisamente á la venta 
de los art ículos que ellos expenden, se Imoe 
gran consumo de bebidas en horas avanzadas 
de la noche y de la madrugada. 
E l Sr. Canalejas ofreció trasmitir el ruego 
al ministro de la Gobernación y al jefe su-
perior de Policía. 
Pubiicr.rlos 6 no, no so thvuolvcn originales; los 
quo fnvicn original sin contratar antes con ta cr))-
prtr.a del periódicc, se cntienilo que suplican la In* 
terción GRATIS. 
bn-prenta y estereotipia de E L D £ Q A T £ 
2, PASAJS DE LA ALHAMBRA 2, A 
Jueves 15 de Agosto de 1912: EL. DEBATE: Alio n.-Ni5m. 287. 
R e l i g i o s a s G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
Santosj cuites i'e hay, 
Tin Asunción 3o la BbtrtfSnní 
Virgen María; Nuestra Señora 
dol Tránsito, Han Tarsiclo y Ó 
Boato Oeome du Sun PaaaiáBi 
mái'tir, y Sontíos A1̂ . ¡o y Av 
aolíü, OQQ(CÍJOI<( . 
* 
8o papa ol Jubileo do Cua-
Knta Horas on la nprroquiatflfc 
Santa María (Cripl* do Nues-
tra Hcñora do la Alunidc-na), y 
habrá w'í'inno fundón á *ti 
titubir, h las on c, predicAndiO 
D. Kran. i; co A U ¡ivo, y por la 
tarde, 4 lúe Eei.s, estación, ro-
sario, complctafi, pjxüeo y re-
serva. 
En la Catedral, á ta 41 
fiesta al Misterio del día, ñtt 
do onulnr ol muy ilustro BCÜdl 
proí<Kto do berémonras. 
En San Pranuisoo, ídeni; 
D. Gabri^ Puig. 
En las Dcscalzae, ídem; d 
padro Esicimu 1-lanco. 
En la Encarnacidn, Ukm-, á 
la^ nuovo y media;. D. Efitebau 
Caki-o. 
En la Roal Capilla y pairo-
filias, á las ÚK-¿, misa can 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
En el Camión, 4 In.s once, 
misa s.olcinno á Nuestra Sortc 
ra dol Tr&hsito. 
En Snn MiMán, ídem fdom. 
& las diez y inedia, y per l» 
tardo, á IIVH cinco y inedia, ter-
minal la novena; predicará am-
bón Beitnonos i). Jctíó B(i6riéi 
Faura. 
Bn la parroquia do San Po 
dro (Paloma) continúan Jo. 
cultos d la Virgen do la Solo 
dad á las diez y media, predi 
cundo D. Juüto VicetUo lyópo/.: 
IX)i" la tarde, 4 las si- to, roen-
rio, letanía y gran safte. 
En San Jo«ó, ídom. id., y 
termina la novena, hiendo ora 
dor, á la« diez, D. (¡¡nigeni 
Rcdmulo, y 4 las eeis, D. Sil 
vistix) Alonso. 
En las Salesas (Santa En 
gracia), 4 los dio/., liosta a! 
Misterio del día, siendo onwlc 
ol padro Drago Quiroga; por li 
tardo, 4 las eeis, continua h 
novena 4 San- Roque: predica 
r4 el padro José Mana Tcrrcrr 
En la Iglesia Pontificia 
ídom id., y por la tardo, ojoi 
cicios; f6r4 orador ol padr 
Roldan. 
En San FJUÍS, continúa la 
novena 4 su titular por la tar 
do, 4 las seis y media ; óíftdor, 
D. Tjucio Herroro. 
En la iglesia do San Podrí 
(coJle dol Nuncio), ¡dem ídon 
4 las sicto; predicará D. Ju 
!io Gracia. 
En ol Carmen, 4 las sicto .. 
inedia, mise, cVj Comunión pa 
ra la Asocia'; ié:: Terciana. 
En San Ildcfi-nso, (don ídom 
i las ocho, j po? la tarde, (' 
la.s «icio, ojorricioe. 
La misa y oficio «on ai 
'a Asunoión do Nuestra S< . 
ñora. 
Vi: ita do.la Corto do María ; 
Nuo: tía Señera dol Tránsito e 
el Cannon, San Miilán y Savd 
lluefeiisc-, dol P( pulo en el Sa | 
ero mentó, ó (\> £Ji9va0Í¿a,{ 
en San Fe<lr<>. 
Espíritu Santo : Adornoión 
Foeturna. 
Tumo: San Ildcronso. 
(Es'c periódico se publicn 
¡on censura ecinsiástica.) 
mmm m m m mm 
m c E i m IEMA 
Imágenes, Aliares y toda clase de carpintería reí! 
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la cor ras i ionMa: VIGENTE TEKA. ascuitor. Valencia. 
INGEiilEROS AGRONOMOS 
Prep. Ingenioro» del Cuorpo. Aoad." Niolo. .Taoomotrozo, CO 
E L F A N T A S T I C O 
Llamamos lo aten-
oi'in sobro MtV nuevo 
reloj, quoso'jruraman-
te será «preoisdo por 
todos los que sus oou-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se conil-
guo oon al misino sin 
necesidad de recurrir 
i cerillas, ote. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su esfera y ma-; A S K y ^ ^ ^ ^ * ^ í "Vf'^» 
Billas una c o m p o s i - ^ ' " ^ ^ ^ ^ s7 ^ 
clón RADIUM.—Ra- J 
dium, maferia mino 
rul doscubierta hace 
algunos años y que 
hoy va lo'¿O millones 
al kilo aproximada-
mente, y después de 
inuolios esfuerzos y 
ti ab.ijos se h.i podido 
oonsoguir aplicarlo, 
on íntima cantidad, 
sobre litfl horas y ma-
nillas, qua permiten 
ver porfeotaiueufe las 
hor.is de noche. Ver 
este reloj en laob«cu-
ridad os verdadera-
mente una maravilla. 
PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
EN E L 
Kiosco de E L D E B A T E 
Gran facilidad da la Casa á los señoras sacerdotes ! 
para adquirir cale reloj. 
Ptai. 
cajn níquel con buena maquina garantizada, caja 
rn«da extraplano £ 5 
Idem, rmiquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con tnáquitu extra de áticura, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate 4 0 
Hn 5f 6 3' C plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se inandan por correo certificados con auraento de 1,50 ptas 
r VELAS DE CESA PAKA EL CULTO 
QUINTÍN RüIZ DE GAUÜTA 
' 1 
E l Correo Esimuol . . . Madrid. 
til Siglo Futuro . . . . Madrid. 
E l Universo. . . . . . Madrid. 
Juventud Trndicionalista. Madrid. 
L a Lectura Doniinical. . Madrid. 
L a I lus t rac ión del Clero. . Madrid. 
E l i r i s de P a z Madrid. 
E l F u s i l Madrid. 
E e l i y i ó n y P a t r i a . . . . Madrid. 
Vida Españo la Madrid. 
L a Gaceta del Norte. . . Bilbao. 
Attrrcra. Bilbao. 
E l ('orreo del Norte. . . San Sebastián. 
E l Penaamicnto Navarro. Pamplona. 
L a Gaceta do Alava. . . Vitoria. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
E l Diario de la R io ja . . . . Logroño. 
T ierra I lvlahja v Burgos. 
E l Castellano Burgos. 
E l Carbaijón , dviedo. 
CIRERA 
l i prsyisiúii ü \m% '•  
= ¡ o m es n io 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a l D l o t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u í t a , p a d r e 
C i r e r c ? , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i n n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o del E b r o ( T o r t o r a ) . 
Puede adquirirse en e! 
Kiosco de E L D E B A T E , 
al precio de ÜM̂  peseta. 
E l f'rincipado. 
E l Eco de Galicia. . 
E l fícqueté . . . . 
Gal ic ia Nueva. . . 
Diario de Galicia. . 
L a Reíjión . . . . 
I M VOZ do la Verdad 
E l Noticiero do Vijo. 
Diar io de León. . . 
E l Diario Montañés . 
E l Porvenir. . , . 
Diario Regional . . 
Diario de Avila. . . 
E l Correo de Zamora. 
















E l Castellano Toledo. 
E l Pueblo Manchego. . . Ciudad Real. 
Vida Manchega . . . . Ciudad Róal. 
E l Noticiero Éxtremoño. . Badajoz. 
Diario de Cáceres. . . . Cáceres. 
T i e r r a E x t r e m e ñ a . . . . Brozas (Cács.) 
E l Defensor de Córdoba. . Córdoba. 
E l Correo de Andaluc ía . . Sevilla. 
E l Correo de Cádiz . . . Cádiz. 
L a Defensa Málaga. 
L a Independencia. . • . Almsría. 
Gaceta del S u r . . . . Granada. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Tesón A r a g o n é s . . . Zaragoza. 
L a Voz de Valencia. . . Valencia. 
E l Diar io de Valencia. . Valencia. 
E l Correo Catalán . . . Barcelona. 
L a Voz de la Tradición. . Barcelona. 
L a Hormiga de Oro. . . Barcelona. 
E l Vado-Mecum del J a i -
mista Barcelona. 
L a Trincliera Barcelona. 
E l P a í s Méx ico . 
COLEGIO DE LA PÜRÍSIMÁ CONCEPCION 
PARA SEÑORITAS SORDOMUDAS Ó CIEGAS 
Dirlglilo por las M . g k m Torclarias do San Francisco de Asís y da la Inmaculada Ooncapción 
P A S E O D E RONDA, 6 (F¡n«S de la c a l l e de AyaSa) . MADRID 
Est.iblecimienU organizado con arreglo ú las mtderna» exigencias áé la.Pcda808{*'J6' 
peciai. Método oral pino para la enseñanza de la palabra á las ninas sardoraudas. tau-
cación de los sentidos del oíd» y del tacto corno supletorios del de la vista P¿ra'í,s cie-
gas; plan de estudios completo, con ensefunza de carácter artísticu y social, bl Colegio 
admite aUimfias internas, medio pensionistas y externas. Pídanse cuantas noticias se de-
seen á U Madre Directora del Colegio. En este CeUgio se educan com» aiumna» inter-
nas señoritas de distiiiñ'iidas familias, entre otras la del Bxcmo. Sr. D. J»sé María Zonta, 
ex subsecretario de Hacienda y actualmente Director General de Obras Públicas, y la 
.tel limo. Sr. D. Alvaro López Núñez, consejero-secretario del Patronato Nacional de 
Sordomudos, Ciegos y Anormales. 
Con el fin de extender los beneficios de esta Institución á las familias más modestas, y 
accediendo á indicaciones recibidas de alfíuna de ellas, el Colegio ha establecido una 
sección económica en la que las alumnas abonaran una pensión más reducida. Conviene 
:i*lvi?rtir que esta economia en nada se refiere á las condiciones generales del tratamiento 
pedagógico é higiénico, ni al exquisito cuidado y esmerada educación que merecen las 
alumnas, sea cual fuere su posición social, y en lo que son iguales todas las niñas del Co-
legio, aunque se hallen en distintos locales del mismo, sino exclusivamente á los gastos 
personales de cada alumna, los cuales parece natural que se regulen según los deseos y 
ios medios de la familia. 
J . L U C A S I M O S S I E H I J O S 
O - I B - A . X J T . A , ' R 
Agencia marítima de correos trasatiánticos 
P ¿ R A KlO J A N E I R O , SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
E S T A D O S M D O S D E AMÉRICA. H A W A I I . E T C . . E T C . 
Para el B r a a i i g M o n t e v i d e o y Oiaanos A S P S » 
V a p o r I T A L I B e l 2 6 d e A g o s t o . 
V a p o r P R O V E N C E e l 1 2 d e S e p í i e m o r e . 
V a p o r A Q U I T A 1 N E e l 2 7 d e S e p t i e m b r e . 
Se ganmUza la comodidad, limpieza é higiene, alimentog, servicio y 
3 rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
leí teros eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
/n'médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
íf^íde los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
>K lapa ratos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
v^con la tierra ó buque t o d l o ®i v i a j e . 
j Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros 
Ipectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . I I . Despachos: I r S s h T o w n f mime-
!F>O i ? , y P u e r t a d e T i e r r a s n ú m . I . 
Dirección telegráfica: <<a»UMP« ^ I I S R A I a T A I l 
i 
OBRAS ESCOGIDAS 
Coleccionadas en dos tomos, constituyen 
un caudal de conocimientos, que instru-
yen tanto como deleitan. 
D & v e n i a o n e l 
K i e s e a d e E L D E B A T E 
Precio de los das tomos: CINCO pesetas. 
BOLSA D E L T R A B A J O 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLSCO DE LA IWMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Se necesitan buenos ayudan-
Ies de albafiil, oficiales y ayu 
ianUis ebanistas y oficiales y 
iyudanlc6 electricistas, quo so-
pan trabajar cu instalaciones 
lo tubo. 
D 1 3 O C ^ I S I O ^ 
Tuberías acero usadas, para 
tond-,i;n. asna y vapor, y para 
panales y coreas. J . Rivera 
Vargas, bau Justo. 1. Madrid. 
Para anmicios y 
iisscrüpciones, e n la 
A(iiuiiiistraci<»u de 
este p e r i ó d i c o . 




Trabajos de remiendo, desde los más bara-
tos á los más lujosos. * Grandes ediciones. 
Las más modernas máquinas de imprimir, 
planas y rotativas. * Los últimos modelos 
X 
Imposible producir más 
económicamente y 
mayor perfección 
de linotipias, encuademación y estereotipia. g/\G) 
SESBO, v m n 
Apartado I25.-Tel.0189. 
. 3 Palacio de LA GACETA DEL NORTE C 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
G k & H C I A M X J S T I E L E S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a o í a s e d e a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
B»SDANSE C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
reciban 
d e f u n c i ó n 
imprenta 
hasta 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uu sorvlolo ppra 
basta teii personas y i( 
ciónos del Norte y Mod 
lia y un golo domtoyip, 
lo oquipaie, ;í Ir.a eatftf 
M <) vice versa, tros paletas. 
A V I S O 
Interesa A IOB que riajan no confundir ol dospuoho nuo f ifl» 
no osUbleoldo esta Casa on la otila de AloUrí, uunf. 18, Sf. Uj»*' 
rrouste, oon el despacho de las Compañías, por oncoutrara(» 
grandes ventaja0 en ol servicio. I 
Avisos: A l c a l á , 16.—Telefono 3.285. 
"LÁ CÁMPASA D E L R I F " 
P O R 
F E R M A I I D O D E U R a U I J O 
( " C U R R O V A R G A S " ) 
Esta obra, á la que los actuales acon-
tecimientos del Imperio marroquí prestan 
indudable actualidad, se vende en ol 
Kiosco de EL DEBATE, —: 
al precio de TRES pesetas 
LIBROS Á PLAZOS 
Unica casa on Bsp-.ña que vende í plazos toda clase de obr.iff, 
especialmente de DoreoUo. Pídanse catálogos al Director da 
«El €r«4llto I.tterorlo>, Montura, 9, Madrid} 
OPOSITORES Y CONCURSANTES 
Nada interesa mía ít vuestros flnoa que la suscripción á B t 
«afi» <!el oponltór, 3 pesotiiB nño. Beyow, 10, Mnrtrld. 
Lns personas que sufren Neurn»t«tila, Debilidad, 71-
slM, Beaiua, B«tdtiiR^o, Uiabet«fl, Antnn, ?*«-IM-. .sas ^ 
do los î orvioM, deben loor sin tardanza la QUIA D1ÍL EN-
FERMO de los RlíilEDIOS ORIiL, quo se remitirá ct-atis 
durante algfin tiempo, persiguiendo un Un do propaganda 
humanitariH. Lt lectura de esta Guía les será de valor ina-
preciable, por las indicaciones práctica» quo contieno. Lo» 
BBMlDÍOq ORKL son conocidos universalmonte -por sus 
efectos rápidos y seguroo. Ornn número do médious do 
fama mundial certifican curaciones vordadoramenío sor-
prondentes. Innumerables personas radicalmente curadas, 
atestiguan babor obtenido resultud» maravillosos con di-
chos remedios, después do usar en vano Infinidad do mo-
dioamentos. Eseribir á I>on ¥. I I , d. Biauqué, Ronda San 
Pablo, 61, Barcelona. 
y Naval. Preparación por oficial Sr. Cañizares, ex profesor 
Academia del Cuerpo. Academia Nieto, Jaoometrezo, 60. 
Ooinpaiíla M u fmñ\ 
É I N D U S T R I A L 
FÁBRICA DE PLATERÍA 
EN 
metales estampados 
C a r p i n t e r í a m e c á n i c a 
y f u n d i c i ó n . 
A L C A L Á , 1 3 8 - M A D R I D 
i S e ñ o f e a 
A n u n o i a i t í e s I J 
PEDID TARIFAS GRATIS Wt 
LA AQEMCU OE 
JOSÉ DOÜGIEZ 
Plaza lalíle,?, rMa. 
yencontraróls descuen-
tos desconocidos en ar-
tículos industriales, 
anuncios, osquelus de 
defunción, novenarioa, 
aniversarios, vallas, te-
lones y en tod i clase do 
pubiicidud. Agenoia di-
recta para los •muncioa 
luminosos, transforma-
bles, de la Puerta del 
Bol. Pedid tarifas 
A la «asa niAa eeouo-
mica de Madrid, 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
COLISEO IMPERIAL.— (Con-
oepción Jarónima,8).—Tres 
grandes aoccionos do pelícu-
las do 6 1(1 á 8 \ \¿ y de 9 1|2 
á 12 l'Uim a novedades 
do 1I:Bprincipales marcas de 
Kupopa y América. Todos los 
díás cambio de programa. 
LATINA. — Compañía oómioo 
lírica de julio Ruis y José 
Ontivoros.—A lai4.—Vioje 
de.„ primos.—-A IRS I . — E l 
bombero.—A 1 s í.—La ver-
vona de la Paloma.—A Ina 7 
y li4.—Los ranchoroa.—A las 
9.—Viaje do... primos.-A las 
y l l * . — E l bombero.—Alatli 
y Ijií.—La verbena de la P« 
loma. 
CINEMA X (glorieta do Bil 
bao).—Salón do verano.—Do 
6 á 12 1[2, gran sección oon 
tínua de cinematógrAfo. 
Todos los días estrenos.—Ex 
oelonte temperatura. 
PRINCIPE ALFONSO.— Ideal 
oinema. — Sección continua 
de 6 á 12 y li2. —Nuevos 
programas todos los dita 
Miércoles por la noche, gran 
moda. Jueves y domingos 
matinée infantil oon regulo, 
zi - •Des¡luB¡ón>l«Corazón 
da madre* y «La novia del 
spahi». 
CINE HISPANOFRANOAIS.— 
Aloalá, 76.—Sesión continua 
de cinematógrafo de 6 á 12 
oon escogidos programan. 
GRAN PARK.—(Alberto Aguí 
lera, CO.)—El recreo más oó 
modo, fresco y elegante— 
Excelentoj asientos de sillas 
y buíacís.—Magnífico cine 
matógrafo.-Sociedad distin-
guida.—Concierto por ban-
da militjr. — Regalos, por 
sorteo, de juguetes y déci 
mos da lotería.-Entrada al 
Parque, 20 eóntimos; loa ni-
ños, 10.—Viernes, moda. 
TRIANON--PALAOE.--(Alcalá, 
2^).-Sección continua do ci-
nematógrafo, desdo las 6 do 
la tarde á 12 de la noche.— 
Programa variado oída día, 
oon las últimas oroaoionos 
do les mejores casas.— Pro-
oíos populares. 
PALACIO D E PROYBCCIO-
MtS. — (Fuencarral,142.)— 
Secciones todos los días de 
6 á 8 y 1[1 y de 9 á 12—Ex-
hibición de ouantas noveda-
des se crean en cinemató-
grafo.—Estrenos á diario. 
CINIÍMATOQRAFO ATOCHA 
(solar del antiguo ministe-
rio de Fomento, frente á la 
calle de oarretas).—£1 más 
amplio j fresco doMadrld.— 
Sesiones oontlnuas do 6 á 12 
y li2.—Conciertos tarde y 
noche,—Excelente bar.—Ti-
ro ai blanoo y otras atracólo-
nes.—Cambio diario do pe-
lículas, 
BBNAVENTE.-De 6 á 11 y 
1(2.-Sección continua de ol-
nomatógrafo,-Todos los días, 
estrsuoa. 
EDÉN CINEMA.—(Atooha, CO, 
solares de Sin Juan do Dios). 
Sexta kermesse á beneficio 
do Insolases del Círculo Ara-
gonés, con rifa, valiosos re-
galos y bailo de 9 á 1 de la 
madrugada. — Tómbola 7 
ambigú, servicio esmerado. 
EL POLO NORTE.— (Circo 
ecuestre do verano, Puerta 
de Atocha). Compañía acuoft-
tro gimnástica, acrobátioa» 
eómica y musical, bajo la dl-
recoión de D. Cándido Bár-
cena.—Secciones á hs 7, 9 y 
1(2 y 11.—En las seooionei 
de la noehe cinomutugrafoj 
CINEMA IMPERIO,-(Atocha, 
116).—Sección continua do 
cinematógrafo al aire libre, 
do8 á 12 y 1[2 de la noche.— 
Froyecoiones gigantescas 
agrandando las figuras tro/ 
voces su tamaño natural. 
Estrenos diarios de pollout 
las sensacionales.—Conoier-
tos por la bandi del baialión 
de caladoras de Madrid. 
JARDINES DEL BUEN RETI-
RO.—(Entrada por la Puer-
ta do Hernanl). A las nuevo 
y media todas lns noches. 
Grandes conciertos.—Vario1 
tés, cinematógrafo 7 otras 
diversiones. 
E L PARAISO.—Delicioso par-
que de recreos.—Cinoiuató* 
grafo, b nda militnr, pati 
nos, lanw-tennis, cabio aereo, 
trinquete amerloano, tiro ap 
blanco, oto. 
El sitio más agradable doMa» 
dr Id). —Tardo, á las si ote; no* 
che, á las nueve y im.dia, 
CINE HISPAKOFRANCAIS.-r-
(Flor Bnja,2í).—Ele^.inte sa-
lón. Exhibición de sensacio-
nales películas. Sesión con-
tinua, de 6 á 12 li4.—Martes 
y miércoles no feriados,fun-
olones populares á 10 cénti-
mos entrada general. —Loi 
jueves laborables, los niños 
cinco céntimos. 
CIUDAD L I N n A L , - D o 7 4 1̂  
de la noohe: Kursaal, Oam< 
poonato de luchas groco-r^ 
manas, circle swlng, Africap 
Dip, tiro al blanco, restaui 
rant, oonoiortos. 
ESTANQUE G R A N D E 031, 
RETIRO.-Todos los días do 
6 de la mañana hasta ano-i 
oheoldo, pintorescos paíieo» 
sn vapores, canoas, tandomt 
y bicicletas acuáticas y bar-
cas de remo y vola. 
Los domingos gran rifa de iu^ 
guotes.—Precios muy modo/ 
ra dos, 
FRONTON CENTRAL. —A U i 
i y 112.—Primer psrtido, i 
M tantos.-Isldoro y Marqul< 
nez (rojos), contra Fermín y 
Guerrita (asules). — Segun-̂  
do, á 80 tantos.—Emilio y 
Oharroalde (rojos), contri 
Alfonso y Amoroto (azulsJ)* 
F o l l e t í n de E l i S Í E S I A T S ' ! ( t ^ ) 
m m 
per CARLOS DICKEMS 
H e a q u í una muestra de los cuentos 
<|iic inventan estos hombres á nuestras 
expensas y que hacen luego cundi r de bo-
ca en b o c a — d e c í a d e s p u é s N i c o l á s . 
— } Oh ! N o h a g á i s caso, M , Johnson, 
de lo que d iga esa mala l e n g u a — c o n U s i ó 
la Snevellicci con voz dulce y seductora. 
—No hago caso, no. Si hubiera de per-
manecer a q u í , ta l ve/, me tomara el trabar 
jo de desenrodar esa in t r iga y aun de 
casiigar á los desocupados que me toman 
Hoy objeto de sus maledicencias; pero en 
MM s i tuac ión no me conviene meterme en 
compvonusos, y les dejo que hablen todo 
cuanto quieran. H e a q u í - a ñ a d i ó viendo 
llegar á Smikc,—he a q u í una de las v é 
timas de esas malas lenguas. DespiclAmcv 
nos, mi querido Smike, de esta amable 
s e ñ o r i t a . 
—De n inguna manera; ni uno n i o t ro 
—De n inguna manera; n i el uno n i el 
Atro me d e j a r é i s así ; es preciso que ven-
g á i s á casa á ver á m a m á , oue ha llegado 
á Portsmouth hoy, y tiene grandes de-
seos de conoceros. Mi querida Ledrook, 
nyudadme á persuadir á Johnson. 
— ¿ Y o ? ¿Qué influencia puedo tener y© 
doude no alcance la vuestra? 
Misa Lodrook no dijo más , pero sn 
sa bien decía ó quería dar á entender que 
la Snevellicci era la influencia m á s pode-
rosa ]íara N i c o l á s , el objeto de sus mayo-
res atenciones. 
— M . L i l l y v i c k y su esposa se han alo-
jado en nuestra casa y comparten nues-
t ra sala en este momento—dijo la Sneve-
llicci;—espero, M . Johnson, que esto á 
l a menos os decida. 
— P o d é i s estar s e g u r a — c o n t e s t ó Nico-
l á s con su natural g a l a n t e r í a , — d e que no 
hay nada por encima de vuestra inv i ta -
c ión para clecidinne á aceptar, lo que por 
otra parte tanto me honra. 
—¡ O h ! Bien sé yo que no—repuso la 
Snevel l icci . , 
Pero la I^odrook j u r ó por su honor que 
su amiga sab ía muy bien que sí; y en-
tonces la vSnevellicci d i j o que la Ledrook 
era una aturdida, y entonces la Ledrook 
d i jo que la vSnevellicci no t en ía necesidad 
de ponerse tan colorada para eso, y en-
tonces la Snevellicci hul)o de pegar m u y 
blandamente á la Ledrook, y entonces la 
Ledrook le p a g ó en la misma moneda, 
—Vamos, vamos—dijo luego la Le -
drook,—que es ya m á s que regular que 
nos vayamos; de otro modo va á creer la 
s e ñ o r a Snevellicci que M . Tohnson le ha 
robado á SU h i ja , y á fe que entonces ten-
d r í a m o s o l í a historia. 
—Pero amiga Ledrook—le d i jo la otra 
con cierto e m b a r a z o , — ¿ c ó m o p o d é i s decir 
esas cosas? 
Miss Ledrook, sin contestarle, t o m ó el 
M ^ V V S m i k c ' d e j a d o que su amÍRa y 
á bien9 Slguicra,1 cuandp lo - tuv ie ran 
Parece que no se detuvieron 
co lás no estaba de humor pues Ni-
y m u y luego s i g u i e ^ r i T ^ " ' 
Los asuntos de conversac ión no faltaron 
en el camino. Desde luego se ha l ló que la 
Snevellicci t e ína un canastillo cuie llevar 
á su casa y una caja la Ledrook. conte-
niendo ambas cosas ciertos accesorios de 
traje teatral que las actrices llevan y traen 
todas las noches, 
N i c o l á s ins i s t ió en tomar el canastillo, 
pero la Snevellicci se r es i s t í a , queriendo 
l levar lo ella misma. S i g u i ó s e cíe a q u í , na-
tura lmente , una p e q u e ñ a lucha, de la que 
N i c o l á s v i n o á salir victorioso, conquis-
tando el canastillo y la caja. 
D e s p u é s de esto N i c o l á s ouiso hacer el 
curioso. ¿ Q u é podía haber en aquel ca-
nastillo? Y N i c o l á s quiso salir de dudas; 
pero su propietaria d ió un gr i to , decla-
rando que si creyera que hubiera visto 
algo, seguramente 1c d a r í a u n mal . 
N i c o l á s d i r i g i ó entonces sus pesquisas 
á la caja; pero la otra cómica no se mos-
t r ó menos alarmada, y las dos de concier-
to, j u r a n no dar un paso m á s sin que Si 
co l á s les ofrezca formalmente no inten-
tar de í icubr i r aquel secreto. 
E n fin; N i c o l á s capitula y ofrece no 
mostrarse tan curioso, con lo cual signen 
ya su camino, asegurando continuamen-
te las damas con grandes risas que no 
han visto en su vida hombre m á s malo. 
Todas estas bromas abreviaron el cami-
no, l legando á la casa del sastre en menos 
de nada. 
L a sociedad eta bastante numerosa pa-
ra tener un rato de te r tu l ia , pues estaban 
ya allí M . L i l l y vick y su esposa, y no 
só lo la madre, si que t a m b i é n el padre de 
la Snevel l icci . 
I Q u é bella persona era M . Snevel l icc i ! 
U n a nariz arremangada, una gran frente 
blanca, decorada con una cabellera negra 
muy rizada; grandes p ó m u l o s , m u y , sa-
lientes; to ta l , una cara magn í f i ca , á no soi 
por lo barrosa y granulenta; pero acaso no 
fajgj csto sino un efecto de la bebida. 
l e n í a a d e m á s un pecho muy ancho, y 
encima una levita azul bastante raída y 
cerrada hasta arriba con botones dorados. 
lí^n cnanto vió entrar á N ico lás puso 
los .dedos de su mano derecha entre los 
botones de en medio , y colocando con 
mucha gracia su mano izquierda sobre la 
cadera, pa r ec í a querer decir: Y a vé i s , j o -
ven doncel, que t e n é i s con quien hablar. 
T a l era el p a p á de miss Snevellicci y 
tal su ac t i tud al entrar N i c o l á s en la re-
c e p c i ó n . Desde luego se r econoc ía en él 
u n hombre del oficio, y , en efecto, era 
u n verdadero h i j o del teatro. H a b í a em-
pezado, deade la edad de diez a ñ o s , por 
d e s e m p e ñ a r los papeles de d iab l i l lo en 
las pantomimas de Navidad , y sab ía can-
tar un poco y representar otro poco, y 
otro poco de todo, pero nada m á s que u n 
poco.. A veces se le h a b í a visto figurar 
en los cuerpos de baile, otras veces en 
los coros, en todos los teatros de L o n -
dres, 
Su empaque le h a b í a va l ido ser siempre 
elegido para los papeles de mi l i t a r en v i -
sita y para el de eso? s e ñ o r e s mudos, bien 
vestidos, que vienen del brazo con una da-
ma de aire avispado y ropa corta. Y es 
fama que d e s e m p e ñ a b a estos papeles tan 
al na tura l , que m á s de una vez g r i t ó ¡ bra-
vo ! el patio creyendo que era alguien que 
entraba en el escenario. H e a q u í el p a p á 
de miss Snevell icci . 
Só lo nos resta, para acabar de darlo á 
conocer, apuntar algunos pormenores, 
como, por ejemplo, que sus é m u l o s dec í an 
de él que solía sacudir el polvo á su m u -
jer, la cual bailaba t o d a v í a con cierto 
aire y otros restos de antiguos atractivos. 
A pesar de todo, como esta dama sab ía 
m u y bien que era u n poco vieja para 
arrostrar el esplendor resplandeciente del 
proscenio, t en í a la p r e c a u c i ó n de no bai-
lar sino en ú l t i m o t é r m i n o , y ^sta misma 
nache, fiel á sus h á b i t o s de p r e c a u c i ó n , 
se conservaba un poco alejada de las 
luces, 
N i c o l á s fué presentado con gran cere-
monia á la ilustre pareja, y después do 
Ja presentac ión , M,. Snevellicci, exhalan-
do u n fuerte perfume de grog con ron , 
d e c l a r ó que t e n í a la mayor complacencia 
en conocer á un caballero de tanto talen-
to , y aun d e s p u é s de tomarse el t iempo 
necesario para observarle m á s , no tuvo 
di f icu l tad en confesar que no h a b í a visto 
tan bella planta, desde el estreno de su 
amigo M . Glovornc l ly en el teatro de 
Cobourg. 
— L o h a b r é i s visto sin duda, ¿ e h ? 
— N o , en v e r d a d — c o n t e s t ó N i c o l á s . 
— ¡ C ó m o ! ¡ N o h a b é i s visto nunca á 
m i amigo Glovoi uc l ly !—dijo con cierto 
acombro M . Snevell icci . 
—[Nunca. 
—Entonces no h a b é i s visto nada, mis-
ter Johnson. ¡ O h ! ¡ s i él v i v i e r a ! 
— ¿ C o n q u e e s t á muerto? 
— M u e r t o y e n t e r r a d o — c o n t e s t ó Sneve-
l l i c c i ; pero no en la abad í a de Westmins-
ter, y es una v e r g ü e n z a . Era tín... en fin, 
no hablemos de ello. E l pobre p a r t i ó para 
esa p e r e g r i n a c i ó n de que no vuelve n i n -
g ú n viajero. Al l í á lo menos se rá aprecia-
do en lo que vale. 
Y el artista no pudo pronunciar estas 
palabras sin frotarse la nariz con un pa-
ñ u e l o de color de canario, para hacer 
comprender á la te r tu l ia que siempre era 
sensible á estos recuerdos, 
— ¡ A h ! M . L i l l y v i c k — d i j o N i c o l á s , — 
permi t idme que os salude. ¿ C ó m o va? 
¿ c ó m o va? 
— M u y bien, M. J o h n s o n — c o n t e s t ó el 
vejete.—No hay nada como el mat r imonio , 
—Efectivamente—repuso N i c o l á s r ien-
do. 
— N o , s e ñ o r , no; no hay nada como el 
m a t r i m o n i o — r e p i t i ó el otro con cierta 
solemnidad.—Y ¿ c ó m o la e n c o n t r á i s esta 
noche?—le p r e g u n t ó en voz baja. 
— M á s bella que minea—contestó Ni -
co lás echando una ojeada á la recién ca-
sada. 
—Observad, caballero, abservadla bien,; 
hay en ella cierta cosa, no sé q u é prestigie^ 
que no he visto en n inguna otra mujer.; 
Mi rad l a bien ahora que se levanta para 
poner la cafetera en la mesa. ¿ Q u é os pa-
rece? ¿ N o e n c o n t r á i s en ella algo que fas-
cina? 
— j Oh ! — e x c l a m ó N i c o l á s con bur lona 
sonrisa;—sois el h i jo de la dicha. M . L i l l y -
v i ck . 
E l recaudador se e c h ó á reir con áe-i 
l ic ia . 
— N o quiero decir eso—dijo luego;—sirf 
embargo, es posible, es posible, no d L < 
yo que no, 
—Envid iab le es vuestra suerte, a m h t á 
m í o . 
— L o que hay de cierto—repuso el ve-
jete,—es que no hubiera podido encon-
t rar una mujer mejor en m i j u v e n t u d , 
¿ e h ? ¿ n o es verdad? ¿ q u é d e c í s ? ¿ L a hu« 
hiera podido encontrar mejor? 
Y al mismo t iempo que le abnimaba 
con tules preguntas, el bienaventurado del 
viejo le hincaba el codo en las costillas, 
riendo á carcajadas con ta l fuerza, que 
cuando quiso r ep r imi r la e x p r e s i ó n de su 
contento, se puso roju como una remo-
lacha. 
Entre tanto y gracias á los cnidadoa 
reunidos de todas las damas, se pusieron 
los manteles en dos mesas casadas, pero 
tan mal casadas que bramaban de estar 
juntas , pues mientras una era estrecha y 
alta, era la otra ancha y baja. 
H a b í a ostras á un extremo de la mesa, 
s a l c h i c h ó n al otro extremo, unas despa-
biladcras cu medio del servicio, y patatas 
asadas al horno, que se paseaban de a q u í 
para allá s e g ú n el deseo de los comen-
sales. 
Miss Snevellicci ocupaba el sit io de hQ< 
ñor; M . L i l l y v i c k estaba enfrente; Nioa.i 
lá s no t en ía el gusto <lc estar sentado 
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